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R.WOLF MAGDEBÜRG-BÜCKAÜ (Alemania). DELEGACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA Velazquez, 21. - MADRID 
Semifijas y Locomóviles. 
Privilegiadas de vapor recalentado. 
Con distribución de precisión del vapor. 
CONSTRUCCIÓN ORIGINAL WOLF DE 10 A 800 CABALLOS 
MAQUINAS MOTRICES DE LA MAYOR PERFECCIÓN Y ECONOMÍA 






























Construcciones de Cemento Armado. 
FABRICADO POR LOS 
TALLERES DE ZOEEOZA 
Remitiremos á qnies lo pida el nuevo folleto ilastra' 
do tratando en detalle las múltiples aplieaciooes y 














I KIVILKL BAKCEbONA § 
BBaOBBBBSlSBOEmElseiSDDSEJElBlBJUSiaSBaElBaOElElEmiElSElQElElBBaBEIDDQEniElEIBDQOBBOOClEIDEIB 
|—^ I y « I P — | - ^ |>— RONDA DE SAN PEDRO, 58 
rV   trvtl BAR L
Sucursal en MADRID: Calle del Prado. 4 . 
Agentes exclusivos para la venta de este producto en la Península é Islas adyacentes. 
^ 
Disponible. 
K U S T O S 
[^M 1=1 EL MEJOR 
Y MAS EFICAZ 
EXTINTOR DE INCENDIOS 
adquiridos por el Centro Elec-
trotécnico, 
jServicio aerostático, Parques 
de artillería. 
Factorías militares. Museos, 
gáneos, Cuerpos de '^omberos, 
^pj^ í^arages, etc. 










TH^ FBENCH ASPRALTE COMPANY LIMITED (SOCIÉTÉ FRANgAiSE DES ASPHALTES) 
DIRECCIÓN GENERAL EN LONDRES 
Contratistas del asfaltado para las vías públicas de Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona y Málaga, eitc, etc. Q Contratistas 
para la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de París Lyons et Mediterranée y otras importantes. 
II Minas de la propiedad de la Compañía, situadas en Lovagny, Seyssel-Basin y en Saint Jeant de Maruéjóls, Gard (Francia). |1 Fábri-
c a s en Londres, París, Berlín, Madrid, Lovagny y Saint Jean de Mauruéjols. 
PAVIMENTOS de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido. 
£1 pavimento de asfalto comprimido ó de asfalto comprimido en baldosas, aplicado á las vías públicas, es el mejor, más fuerte, resistente 
y duradero que se conoce en el mundo. 
patentes de introducción sobre varios sistemas de pavimento de asfalto, 
Esta Casa ha construido, entre otros muchos pavimentos de importancia, el de ASFALTO FUNDIDO de los paseos de RECOLETOS, 
PRADO y BOTÁNICO, en Madrid. Con ASFALTO COMPRIMIDO EN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE DEL MARQUES 
DE LARIOS, en Málaga, y la CALLE DE LA DIPUTACIÓN en Barcelona. 
O B I Í , - A . S S ' - A . K . T I O X J X J - A . K . B S 
P A V I M E N T O S para polvorines, depósitos de Comisaria y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras^ cocheras, gafages, 
mataderos, fábricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodegas, fábricas de cerveza, galerías, hospitales, laboratorios, cuartos de baño, etc. 
REVESTIMIENTO de canales, depósitos de agua, muros, etc. 
Venta de asfalto en panes. Baldosas de asfalto j breas. 
Dirección en Madrid: PLAZA DEL ÁNGEL, nüm. 5, entresuelo. 
T E L É r o i s r o i . e o i . 
Esta Casa no se dedica á las obras de asfalto artificial. 
Castaliói), mooge y G: 
INGENIEROS 
Aparatos topográficos 
Balanzas de precisión. 
Material de Dibujo 
y escritorio, 
•"-^  ^— Microscopios , etc. 
Tnqnímetro H. Munn, num. 11.133. 
Montera. 45 al 49-MADRID. 
- TUBOS Y PLANCHAS DE PLOMO 
ñCEROS Y METALES 
HERRAMIEMTflS 
PflRñ FERROCARRILES Y MlhflS 
. . . VIQAS Y HIERROS Eh U . . . 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NUM. 2 
AUTOMÓVILES 
hlQM 
de 9, 12 V 16 caballos. 











Gonzalo Rodríguez Peñalver 
PASEO DE LA CASTELLANA, 61)|}FUCADO.-1IAS!1!0 
TELÉFONO 2.707 
m 19 l!iiiiiD3É TrasaiÉiina 
1913 = - _ = = . | . = ^ - = 1913 
Ilínea de pilipinas. 
• Trece viajes anuales, arrancando do Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car-
tagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 80 
Abril, 28 Mayo, 26 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; di-
.rectamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 
ó sea: 28 Enero, 25 Fobrero, 25 Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 
Octubre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo 
para y de los puertos de la Costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Ilínea de iMeWinYofk, Cuba IWéjieo. 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Ñápeles ol 23, de Barcelona el i^ 6, de Málaga el 28 y de Cá-
diz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz 6127 y de 
Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga 
para puertos del Pacifico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico con trasbordo en Veracruz. 
Ilínea de VenezaelanColombia. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto 
Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Saba-
nilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con tras-
bordo en Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para 
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracaibo y 
Coro con trasbordo en Cura9ao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con trasbordo en Puerto Cabello. 
Ilínea de Buenos ñipes. 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Genova el 1, de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo^ y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidental-
mente Genova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
Ilínea de Canarias H pe inando Póo. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, directamente 
Íiara Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de a costa Occidental de África. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de 
' ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m4s favorables y pasajeros, á quienes la Compañía da aloja-
miento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Kebajas á familias. Precios 
convencionales por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías'•que se embarquen en 
sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 °/o 
en los fletes de deterpiinados artículos,^ de acuerdo con las vigentes disposiciones para el serviofo de Comunica-
cianes Marítimas 
Servicios Comerciales.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de 
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, 
como ensayo, deseen hacer los Exportadores. 
Ilínea de Cuba ]V[éjieo. 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Coruña el 
21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Costafírme y Pacífico 
oXia trasbordo en Habana al vapor dé la línea de Venezuela-Colombia, 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también preúios convenoionales 
para camarotes de lujo. , 
x»x: 
<£ düartín <^astor 
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180. 
Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, 
Obras v bitografías * Especiales para cromos, embaíales 




i TELEFONOS CARLOS KNAPPE . „ , _ , „ , , , , 
. Alcalá, 38. — MADRID. Alcalá, 38 • • DE CAMPAÑA 
AL CONTADO Y EN PLAZOS j TCJe^x.JÉXí-OPKC» ^ 3 - * J EN VARIOS MODELOS 
T e l o f o n o i n a s ^ T e l e f i r r a m a s 
»x ^ x> Kt X x> * ra^S^^^^^^^^H^ »x ^». x> xc X x> 
TELÉ^ E^TR05 PñR^ EL EJÉRCITO ( | M B B ^ ^ ^ B | P . Tipo MOCHILA para Regio, ó Batallón. 
ANTEOJOS DE PÜMTERÍfl [ iS^S^^^^^KK'' ^'''° P '^^ '^ 'J"-'-'^  P^ ''^  eícploraclones. 
".PñRPlOS DE PROYECCIÓN l l B I ^ B B W Í - MODELO? PflRR flEROSTflCIÓM 
HERRAMIENTAS DE ZRP^ DCR l 1 | r a | ¡ | ^ M ^ , TELEGRAFÍA Y TELEFONÍA SIN HILOS 
\ ^HflBHif^^H^K Aparatos de comprobación 
Construcción X^ y medida eléctrica 
de CUADROS DE DISTRIBUCIÓN " ^ ^ de la ca^a HftRTMANM & BRflUN 
DE:scitii»cio]SE;!S Y JPRESUPXJESSTOSS» G R A T I S 
: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
Careno y (Bompañia. (en (B) 
Méndez Alvaro, 80.—Teléfono 2.286. 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro ea calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
, depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
, ' toneladas.—-Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce ú otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
I 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
üirección: PLAZA DE MATUTE, 9--MADRID-Teléfono 2.740. 
•jVa^Kiyr u "> ij1i»_ii'lir if "> ii1i"i>_iii"^ <^  u "I jTi'i'i.ii"^^ ij 1 0"i-ii~><*'I) 1*11 * if*» ~'i'li'>i ' 1^*» ~'i'>r'ii 'ij^i»i~n1j' i r 
ÜMLITA 
"cí, 
' " * * ^o«, „ „ „ ,„ s.RO^ '^^ o''' 
PARA TECHAR • GRAN­
DES PLANCHAS PARA RE­
VESTIR PAREDES •• CIE­
LOS-RASOS 




4: :i: 4: 
Suministradores de: 




Caminos de Iliero del 
Norte. 
Cía. de los F. C. de 
M. Z. A. 
Cía. del F. C. de Olot 
á Gerona. 
Cía. del F. C. de Vi-
llajoyosa á Denia. 
Ayun tamien tos de 
Barcelona, Madrid, 
Valencia, Zarago­
za, etc., etc., etc. 
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B, GabaSas, Ingeniero, 
MADRID 
JUñfl RIU 
Y SOBÍ^ IflO 
CONSTRUCTORES 
Di VESTUARIOS MIIIMRES 
Salón, del IPrado, 1-4: 
l^JíLJDTtXJD 
BBBBBBElBHBElElElElElElElEIElHElEIHErElElBElilElElBBBEl 
I LIBRERÍA de E. DOSSAT § 
g PLAZA DE SANTA ANA, 9, MADRID g 
B --^ ; - ^=^===^^===^ g 
g OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, g 
g ARTE MILITAR, BELLAS ARTES, ETC. g 
a H 
Q Claudel e t Barré: Introducction á la Science de l'Ingénieur. 7.* edición. Un vo- g 
Tml lumen en 4.° encuadernado . . . . ' Francos 17,00 • ! 
S Claude l e t Darles : Formules, tables et renseignements. 11.^ edición 2 volúmenes = { 
LB en 4.° encuadernados . Francos 34,00 CJ 
S Hüt te : Manuel de 1' In génieur. Edición francesa. 2 volúmenes en 8.° encuader- Hl 
r a nados en piel Francos 30,00 | f i 
S La Harpe: Notes et formules de l'Ingénieur. 16." edición. Un volumen en 8.° en- = 
iM cuadernado . . Francos 12,50 H 
H H o s p l t a l i e r : Formulaire de l'électricien. 1912. Un volumen en 8.° encuader- g 
0 1 nado Francos 10,00 pn 
H Mazzocch í : Memorial technique universel. Un volumen en i6.° apaisado, ancua- = : 
dernado en piel , , • Francos 6,50 CJ 
S Pacore t : Technique de la houille blanche. 2." edición. 2 volúmenes en 4.°. Francos 55,00 JK^ 
r a D e b a u v e : Dis*;ribution d'eau, assainissement des villes. 3.^ * edición. 3 volúmenes y mi 
H un atla"s, en 4.° Francos 75,00 ^ 
B e r g e r e t G u i l l e r m e : La construction en ciment armé. 2.^ edición. Un volumen E J 
Q y un atlas Francos . 50,00 H 
r a ' Pe l l e tan: Traite de topographie. 2." edición. Un volumen en 4.° . . . Francos 20,00 g 
S T e d e s c o : Manuel du constructeur en ciment armé. Un volumen en 4.° . Francos 20,00 ^ 
U i B a c h : Eléments des machines, calcul et construction. Un volumen en folio y E J 
0 1 atlas Francos 40,00 H 
[ a Fr i t sch: Fabrication du ciment. Un volumen en 4.° Francos 25,00 , V i 
r g H a t o n de la Goupi l l i ére : Cours d'exploitation des mines 3." edición. 3 tomos ^ 
UB en 4.° con figuras . . . . Francos 100,00 CJ 
f p M o o r e : Sanitary Engineering. Dos volúmenes en 4.° encuadernados. . Francos 53,00 H 
r a B n c y c l o p e d i e Scient i f lque: Bibliothéque de Mécanique et du Génie. 32 tomos - g 
r^ publicados. (Cada tomo) Francos 5,00 n 
U" C laude l e t Laroque: Pratique de l'Art de construiré. 7.^ edición. Un volumen en CJ 
S 4.° encuadernado Francos 24,00 Hl 
r a T e d e s c o et F o r e s t i e r : Manuel théorique et pratique du constructeur en ciment g 
r^ armé. Un volumen encuadernado Francos 20,00 ^ 
UB Sar t i r i e t M o n t p e l l i e r : Technique pratique des courants alternatifs. 3.^ edición. CJ 
[Ü 2 volúmenes encuadernados Francos 38,00 H 
r a H u m b e r t : Traite complet des chemins de fer. 2." edición. 3 volúmenes en 4.° Ifl 
r g Francos 50,00 M 
jJ^ Rie t sche l : Traite théorique et pratique de chauffage et de ventilation. Traducción ^ 
[ • francesa. Un volumen y un atlas Francos 30,00 EJ 
r a S c h l o m a n n : Diccionarios técnicos ilnstrados en seis idiomas (francés-alemán-in- g 
H glés-ruso-italiano-español). 11 tomos publicados Pesetas 164,50 n 
S o r o a y Castro: Manual del Ingeniero. Un volumen en 8.° encuadernado en CJ 
U i piel Pesetas 25.00 E j 
r a C o l o m b o : Manual del Ingeniero. 4.^ edición. 1912 Pesetas 8,00 g 
H Gándara: Estudios acerca de ametralladoras. Un volumen en 4.". . . Pesetas 9,00 w i 
Igual: Saltos de agua, motores é instalaciones hidráulicas (en prensa). ^ 
| 5 Esta casa remite catálogos especiales de la BIBLIOTHÉQUE DU CONDUCTEUR DES » l 
[ • TRAVAUX PUBLICS, de 1' ENCICLOPEDIE DES TRAVAUX PUBLICS fondee par LECHA- S 
H LAS, del COURS DE CONSTRUCTION de OSLET y de toda clase de obras científicas. g 





^ . - ' m 
m . ^ B 
iMICHELINi 
^ - - - — ' ^ — ) ^ 
I Sociedad anónima del Neumático Michelin | 
^ PROVEEDORA DE LA REAL CASA S^ 
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 
DE DION-BOUTON 
F s L s e o d.e lE^orLcLa. ( ü i p ó d - r o i n o ) . — "TV/T A "T^T^.TT) 
4(J3 s f V l£¡íy GTS' c^-^ c^p •ees S3e> 
(i^ s@@l®s f,i#@ p i t i as . ) 
«^i«MMM«MM««^«MMWMM 
DE DION-BOUTON.-MADRID 
PEDID CATÁLOGO 1910 
^ i 
Material recomeniab le para 
tejados económicos; Imper-
meabilización de azoteas; ais- ^^ 
lamiente de la hnm^edad en fiS 
bóvedas, paredes , cimientos, ^ ^ 
e tcétera . 
El RUBEROID está espeoial-
mente indicado para fábricas, 
t a l l e res , almacenes y depósi-
tos de mater ia les , barracones 
para tropas, hospitales, cua-
dras y servicios mil i tares en 
campamentos provisionales ó 
semi-permanentes, pabellones 
de recreo, exposiciones, oine-
m.afcógrafos, etc. 
Excelente cubier ta pa ra los 
vagones y coches de los ferro-
carri les y t ranvías . 
H a n uti l izado el RUBEROID 
con satisfactorios resultados: 
las Comandancias de Ingenie-
Instalación del grupo de destiladores de P u n t a F loren t ina (Melilla), cubierta con Kuberoid. ros de Madrid, Cartagena, Cá-
diz, J a c a , Ceuta, Malilla, Vi-
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE Á P a í q i e ^ ^ e i S t - i o r ^ o ? ' Tal 
lleres y el Laboratorio del 
Material ; Regimientos Mixtos 
l.o, 3.0, 4.« y 6.°; las fábricas de 
% Ingeniero militar. póÍv¿ra' 'deyurcVa y de Armas 
de Toledo; la Academia de Ar-
.•pgj^^fQjj^Q X 4 5 4 . t i l ler ia y otros varios Estable-
cimientos mil i tares. Plaza de Isabel II, 5.—'MADRID. 
CÍMÍ0O P O R T W l A8T1FIC1AI, 
administración central: 
LEALTAD, 1 3 
MARCA 
E L L E Ó N 
MADRID 
Dirección telegráfica y telefónica: 
ANGLOCEMEN 
MADRID 
MAULA K t O I S I K A 
El Cemento Portland Artificial marca El León, de la fábrica de Mati-
llas (línea M. Z. A.), dotada de la más moderna 
Maquinaria y hornos giratorios, 
es de Fraguado lento, molienda fina, 
composición química exacta, 
el más resistente y económico, no sólo por su precio bajo, sino porque mezclan-
do UNA parte de cemento con CINCO de arena, tiene mucha más resistencia 
que los demás cementos. 
€^roéucQi6n: 50.000 íoneíaéas anuales. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
en diferentes laboratorios con UNA muestra de cemento portland artlflclal marca 
«E:IV ivKOr-i» 
Ingenieros I n g e n i e r o s m i l i t a r e s E s c u e l a de I n g e - E s c u e l a de I n g e - Casa 
nales y Puertos 
de Madrid. 
de n i eros de M i n a s de n ieros Indus tr ia - H e n r y F a i j a & C . » 
de L o n d r e s . Madrid. M a d r i d . l e s de Madrid . 
C U A D R O S DE R E S I S T E N C I A Á LA T R A C C I Ó N 
Eipediente niim. 1.123 Expediente uiim. 153/48 Expediente núm. 148 Expediente núm. 1 Expediente nnm. 11.358 
1 días. 28 d ias . 1 d ias . • 28 d ias . 84 d ias . 7 d lns . 2H dias . 7 d ias . as d ías . 1 d i a s . as dÍR9. 
Max. Ved. «áx. Ved. Vax. Ved, Vax. Ved. Vax. Ved. Váx. Ved. Váx. Ved. Vix. Ved. Vix. Ved. Vil. Ved. Vái. Ved. 
Pasta pura. . . 48 44 4T 46 49,25 45,50 53,25 51,13 53,50 52.06 ,53 61 61,5 66,15 62 69 64 ,5 62,9 51 5 «,4 64 61 
Mortero 1 : 3 . . 1'/ IK 28 2;j '-'3,00 20,81 40,25 38,06 44,75 41,94 21 19 39 34,4 29,5 21,1 49 ,5 44 26,3 4,9 »3 31,5 
Mortero 1 : 5 . . ri:¿'> 15,25 23,50 21,63 21,75 25,56 
C U A D R O S DE R E S I S T E N C I A Á LA T R A C G I Ó N ' 
Fasta pura. . . . 384 346 43" 401 56050 555.12 782,48 125,32 853,60 832,80 
Mortero 1 : .S.. isa \14 za 210 382,16 369,01 464,96 453,02 541,16 542,9f Mortero 1 : 6 . , n 5 , i 5 161,19 222,92 215,16 812,10 298,56 
I n i c i a l . F i n a l . In ic ia l . F i n a l . I n i c i a l . F i n a l . I n i c i a l . F i n a l . I n i c i a l . F i n a l . 
Fraguado.. . . 165 m s . 800 m s . 190 m s . 245 m s . < 290 m s . 480 m s . 125 m s . 390 m s . 
Residuo sobre 
tamiz de 900 
0,10 g r a m o s % 0,35 g r a m o s % N a ' a . 
W. de 4.900 Id. 1,15 g r a m o s % 16,55 g r a m o s % 13,4 g r a m a s % 8,S g r a m o s % 
Peso especifico 3.124 3,053 3.012 
Variación li 7 d i a s 0,OOOT 
neal 28 id . 0,0004 
Le Chatelier.. 241 i o r a s = =1,1 m/ m. 21 h iras -- 1 n l /m. 241i< i ras - 2,5 n i / m . 










rro y de madera 
enroUables. 
DIRECCIÓN: 
Calle de Caztambide, 2 Madrid-









Calidad y precios sio competencia. 
HIJ03 DÜ UBOURDÜTTi; 
pabricac ión de Gat^t^oGerías 
EspGGialidad en e^^ttía-ligeras 
Talleí^ íneeániGo de t^epatíaGÍones 
25, Miguel Ángel, 25. - Madrid. Teléfono núm. 2.023. 
LUIS VINARDELL 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
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flñO L?(VIII MñDRID,=MflRZO DE 1913, nÚtA. III 
ACTO SOLEMNE EN LA ACADEMIA DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 
El día 16 de febrero del corriente año se verificó en nuestra Acade-
mia el solemne acto de descubrir el retrato del difunto General D. José 
de Ampudia y Valdés, Director-Subinspector que fué del Cuerpo, dona-
do al Establecimiento por su descendiente, el General de brigada D. Fran-
cisco de Ampudia y López. 
La ceremonia se ajustó á lo dispuesto para tales casos por el eximio 
ingeniero General Zarco del Valle, fundador de la galería de retratos de 
la Academia (1), asistiendo á ella el General donante, que expresamente 
vino de Valladolid con tal objeto, acompañándole todos los profesores 
y alumnos. 
Obtenida por el Director la venia de dicho señor para comenzar el 
acto, el segundo Teniente-alumno D. Juan Hernández Núñez, número 1 
del quinto año (promoción 94), dio lectura á la Eeal orden publicada en 
(1) La comunicación en que dispjnía tal creación está fechada en El Molar á 23 
de agosto de 1843, y se fundaba en el deseo que tenia de promover por todos los me-
dios imaginables las ocasiones de conservar y dilatar el antiguo lustre del Cuerpo 
inspirando con la mágica fuerza del ejemplo ideas de valor y honor, de saber, de 
gloria y noble emulación en la juventud estudiosa y marcial que acudía á la Acade-
mia de Q-uadalajara» 
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el Diario Oficial núm. 283 del pasado año de 1912, por la cual se acepta-
ba el ofrecimiento que del retrato había hecho el General Ampudia, y se 
disponía su colocación entre los de otros ingenieros ilustres que figuran 
en los salones de esta Academia; seguidamente descorrió la bandera na-
cional que lo cubría, y"píocedíó luego á leer una ligera reseña (qué Sé 
publica á continuación), de los servicios que prestara el difunto General 
Ampudia, siendo de lamentar que la falta material de tiempo haya im-
pedido aumentar los escasos datos que de su biografía se poseen, y 
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que se procurarán ampliar y completar en lo sucesivo, á_ ser posible. 
Terminada la lectura, el Coronel Director, en breves frases, enalteció 
la figura del ingeniero á quien se honraba, y dio las gracias al donante 
por su generosa cesión y por su asistencia al acto, correspondiendo el 
aludido en levantados conceptos con su agradecimiento y encomios al 
Cuerpo á que perteneciera su antepasado, terminando su sentido discurso 
con vivas á España, al Rey, al Ejército y al Cuerpo de Ingenieros, que 
fueron calurosamente contestados. 
Terminó el acto por el desfile de todos los asistentes ante el retrato 
recién descubierto, y el General Ampudia, después"del almuerzo, apro-
vechó las horas que le faltaban para su "regreso á la corte visitando el 
edificio, prodigando á todos entusiastas alabanzas po re l buen estado en 
que encontró las distintas dependencias de la Academia. 
LIGERA RESEÑA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL G B N B B A L D . J O S É A M P U D I A 
VALDÉS, DIRECTOR SUBINSPECTOR DE INGENIEROS. 
Nació en Vinaroz (Castellón de la Plana), el 13 de agosto de 1741. En 24 de agosto 
de 1765 fué nombrado Ingeniero delineador, procediendo del Cuerpo de Cadetes del 
regimiento fijo de (^eiita. 
En dicha plaza prestó sus primeros servicios como Ingeniero; fué destinado á 
ella en 12 de octubre de aquel año. 
De Ceuta íuó trasladado á Cartagena en 8 de marzo de 1767, ascendiendo á Te-
niente é Ingeniero ordinario en 3 do noviembi-e de 1770. 
Destinado á Oran en 10 de agosto de 1773, sirvió en esta plaza cerca de tres 
años, siendo luego trasladado á la costa de Granada en 3 de mayo de Í776. 
Ascendido á Capitán é Ingeniero ordinario en 3 de agosto de 1779; continuó én 
su anterior destino hasta el 21 de octubre de 1781, fecha en la cual fué designado 
para prestar sus servicios en Guatemala. 
, En 1787, y desde Truj illo (¿Honduras?), solicitó el grado de Teniente coronel; el Pre-
sidente de la Audiencia de Guatemala apoyó la instancia, informando que en el des-
empeño de las comisiones que le habían sido confiadas habla puesto el mayor celo, 
exactitud y aplicación. Del expediente lormado entonces, resultó que contaba treinta 
y dos años de servicios, y de ellos ocho y ocho meses de Capitán; que h.cbia ejerci-
do el mando interino de la provincia de Honduras durante un año y, tres meses; que 
habla puesto en estado de defensa los nuevos establecimientos de la costa de Mos-
quitos, evacuados por los ingleses, y que había formado el proyecto de la nueva po-
blación de Trujillo, que había de sustituir á la arruinada. No obstante tales méri-
tos, los Directores-Comandantes Sabatini y Caballero informaron en contra, y su 
solicitud le fué negada, 
A fines de octubre de 1789 desembarcaba en Cádiz de regreso de Amórica, siendo 
destinado de nuevo en 7 de noviembre de aquel año á la costa de Granada. 
En 1792 se le designó para levantar el plano de las nuevas poblaciones fundadas 
en Sierra Morena, y en 1.° de marzo de 1796 ascendía á Ingeniero en Jefe. 
Desde esta época, sólo se sabe que en enero de 1805 era el Coronel más antiguo 
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del Cuerpo, poseyendo el empleo personal de Brigadier; que en 6 de dicho mes as-
cendía á Director Subinspector del Cuerpo, y que siendo Mariscal de Campo falle-
ció en Trujillo (Cáceres) el 23 do febrero de 1809, cuando desempeñaba el cargo de 
Cuartel Maestre general del Grande Ejército de Extremadura. 
TELETIPÓGRAFO 8IEMEN8 HAL8KE 
(Conclusión). 
Marcha de la corriente en un aparato que está en la posición 
de transmisión. 
o) Corriente de linea.—Polo -\- ó — de la batería, w.¡ ó w^ conmuta-
dor, escobilla h, lámina 2 del conmutador de línea U en la posición J, 
lámina 1 del mismo, reíais R, lámina 4 de U, lámina 5, lámina 3 de la 
tecla d© interrupción .T en la posición / , lámina 4 de la misma, línea L. 
h) Circuito local.—Polo — de la batería, contacto — del reíais R. 
Polo + de la batería, mecanismo k, contacto + de R. 
Después, lengüeta del reíais, por JD y la derivación w^, Fj w^ á la tecla 
T, lámina 1, lámina 2, tierra ó centro de la batería. 
Marcha de la corriente en el aparato receptor. 
a) Corriente de linea.—Entra por L, lámina 4 de la tecla T en la po-
sición / , lámina 5, lámina 5 del conmutador D en la posión / / , lámina 1 
del mismo, reíais JB, lámina 4 de U, lámina 3 del mismo, .lámina 1 de T, 
lámina 2, tierra ó centro de la batería. 
b) Circuito local.—El mismo que en la posición de transmisión. 
c) Funcionamiento de dos aparatos en correspondencia. 
§ 1.—Reposo. 
En la posición de reposo la lengüeta del reíais de los dos aparatos 
comunica con el polo + , porque la última impulsión de corriente pro-
ducida por la escobilla del aparato transmisor al terminar su carrera 
libre fué una impulsión positiva {B § 4); esta impulsión positiva no ha 
sido transmitida al circuito local, porque en el momento en que la esco-
billa del transmisor llega al último segmento positivo, la uña de reteñí-
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da i ha levantado la cabeza de la varilla h (fig. 7) y abierto el mecanis-
mo le que interrumpe la rama positiva del circuito local, estando, por. 
consiguiente, el electroimán de avance bajo la influencia de una corrien-
te negativa. 
§ 2.—Desembrague del transmisor por la acción de la tecla ele arranque. 
Cuando bajamos la tecla de arranque (tecla blanca de letras) se pro-
ducen los cambios siguientes en el transm^isor. 
á) La uña i es abandonada y queda, por lo tanto, en libertad al árbol 
principal (figs. 5 y 12). 
V) El conmutador de línea pasa á la posición de transmisión. 
La escobilla del conmutador de impulsiones queda en comunicación 
con la línea y eVsentido de la corriente en el reíais se invierte con res-
pecto al que tenía en la posición de reposo. 
Cada impulsión de corriente del aparato transmisor actúa así sobre 
el reíais del mismo modo que una impulsión de corriente de la misma 
polaridad enviada anteriormente por el otro aparato hubiese. actuado 
sobre el reíais en la posición de reposo (véase A). 
c) La banda positiva del circuito local se cierra por el contacto h 
(figura 6). 
d) El brazo q viene á apoyarse sobre él filete exterior del tornillo 
sin fin y. 
e) La varilla correspondiente á la tecla blanca es levantada y sobre-
sale del cilindro que las aloja inmediatamente detrás del brazo J9 (fig. 10), 
que, por lo tanto, no queda detenido. 
Desde que la escobilla del conmutador queda unida al reíais, envía 
á través de éste una corriente positiva á la línea. Esta corriente no in-
vierte la posición de la lengüeta, que se apoya aún en el tope positivo 
(C § 1), y como la banda positiva del circuito local está cerrada, pasará 
la corriente positiva por el electroimán de avance y el de impresión. 
Este último no entra en acción porque la impulsión de corriente es 
de corta duración y el mecanismo continúa avanzando. 
Por el contrario, la armadura del electro de avance es invertida, 
el escape da un salto y la rueda de tipos avanza V28 ^^ vuelta. 
Al mismo tiempo la escobilla adelanta un segmento y se apoya sobre 
uno negativo, se produce, pues, una impulsión negativa que pasa á la 
línea á través del reíais; la lengüeta de éste se invierte y hay una emisión 
negativa en el circuito local, originándose un nuevo salto en el escape 
del electroimán de avance; la rueda de tipos, y por consiguiente, la esco-
billa del conmutador avanzarán un diente, volverá haber nueva impul-
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sión de corriente positiva al reíais y á la línea y al mismo tiempo en el 
circuito local, y así sucesivamente. 
La rueda de tipos y escobilla siguen en movimiento hasta que se 
verifique el encuentro con la varilla de la tecla blanca. 
§ 3.—Funcionamiento del receptor durante la primera vuelta del trans­
misor. 
En el aparato receptor, que se encuentra al otro extremo de la línea, 
las impulsiones alternativas de corriente enviadas por el transmisor van 
á tierra pasando por el reíais (fig. 4). 
La lengüeta de éste se mueve, pero no produce cada vez más que 
una impulsión de corriente negativa en el circuito local por hallarse 
todavía abierta la banda positiva del mismo. 
Las impulsiones negativas no actúan en el mecanismo de avance» 
cuyo electroimán estaba últimamente bajo la influencia de una corriente 
negativa; lá armadura del electroimán de impresión tampoco es atraída. 
§ 4.—Funcionamiento del mecanismo impresor en el transmisor curando 
se oprima la tecla blanca. 
•Cuando la escobilla del conmutador del aparato sale de su posición 
de reposo y ha recorrido 27 segmentos, es decir, que ha dado casi una 
vuelta completa, el. brazo j?, fijo á esta escobilla, es detenido por la vari­
lla correspondiente á la tecla blanca (C § 2). 
La escobilla permanece sobre el segmento negativo correspondiente 
á esta tecla durante el tiempo que permanezca baja y una corriente ne­
gativa de bastante duración atraviesa el reíais y pasa á la línea; la len­
güeta del reíais queda igualmente mantenida contra el contacto nega­
tivo, y una corriente de la misma duración atraviesa el circuito local. 
La armadura del electroimán de avance queda mantenida contra el 
polo negativo y la rueda de tipos detenida en su movimiento. 
El electroimán de impresión queda ahora excitado y apoya la cinta 
del papel contra la rueda de tipos. 
Gracias al acoplamiento elástico que une el brazo p al eje del conmu­
tador y, por consiguiente, á la rueda de tipos, ésta habrá podido avanzar 
todavía bajo la acción de la última impulsión de corriente negativa y 
habrá quedado el blanco de la rueda de tipos en contacto con la cinta y 
no se imprime en ésta signo alguno., 
Al elevarse la palanca de impresión en el aparato transmisor, no pro­
duce modificación alguna en la posición del brazo q (fig. 5), porque el 
brazo 4 de la pieza g está todavía levantado por el puntero c de la t e ­
cla ( 5 . . ^ 5). . . . . . . . 
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El brazo q permanece pues sobre el filete exterior del tornillo sin fin 
durante la primera vuelta del aparato. 
§ 6.—Funcionamiento ¿leí mecanismo impresor en el receptor al oprimir 
la tecla blanca. 
En el receptor, como en el transmisor, la lengüeta del reíais perma-
nece contra el lado negativo. La corriente de larga duración hace funcio-
nar en el circuito local, al imán de impi-esión dotado de una cierta 
inercia. 
El extremo de la palanca de impresión es proyectada contra la rueda 
de tipos, en la qne el Manco se encuentra frente á la cinta de papel, y al 
levantarse la palanca el enclavamiento del árbol principal por la vari-
lla h desaparece, se cierra en le la parte positiva del circuito local y el 
brazo q se apoya sobre el segundo filete del tornillo sin fin y {B. § 3). El 
brazo q está por lo tanto arreglado de modo que avanza una vuelta con 
respecto á su homólogo del transmisor. 
§ 6.—Detención de los aparatos cuando se abandona la tecla blanca sin 
oprimir otra. Sincronismo. 
Al abandonar la tecla blanca del transmisor, la escobilla del conmu-
tador, da inmediatamente un salto que le permite recuperar el avance, 
que con respecto á ella había alcanzado la rueda de tipos á merced del 
acoplamiento elástico ó dicho de otro modo, se compensa el avance de la 
rueda de tipos. 
Arrastrada por el resorte de acoplamiento, la escobilla llega á colo-
carse sobre el segmento positivo inmediato. 
Las impulsiones de corriente empiezan de nuevo y el aparato se pone 
en marcha; los reíais de línea, y por consiguiente los electroimanes de 
avance, cambian de polarización en los dos aparatos. El mecanismo de 
avance del aparato transmisor hace avanzar un diente á la rueda de ti-
pos y á la escobilla del conmutador que envía una corriente negativa y 
así sucesivamente. 
El reíais y el mecanismo de avance del receptor resultan igualmente 
accionados por un movimiento sincrónico. 
De no existir el acoplamiento elástico, no se producirla impulsión al-
guna de corriente al quedar libre la escobilla del conmutador y los dos 
aparatos se detendrían. 
Cuando cesa la opresión de una tecla, pierde su magnetismo el elec-
tro de impresión y la extremidad de su palanca desciende; al mismo 
tiempo la cin^a de papel adelanta el espacio de un diente. 
Cuando no bajamos ninguna otra tecla, la rueda de tipos del trans-
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misor y la del receptor dan todavía la una tres y la otra dos vueltas, has­
ta que el brazo q resbalando sobre los filetes del tornillo sin fin y vengan 
á apoyarse sobre el árbol principal. En este momento los dos aparatos se 
detienen en la posición de la rueda de tipos en que su blanco está frente 
á la cinta de papel, habiendo dado el receptor una vuelta más que el trans­
misor {B. § 3). Los dos aparatos se encontrarán ahora en una posición 
análoga, aunque no lo hubiesen estado antes. 
También observamos que el transmisor está obligado á dar una vuel­
ta preliminar antes de que funcione el aparato impresor y esto es debido 
á que la tecla blanca sirve al mismo tiempo de tecla de desembrague. 
§ 7.—Impresión de las letras y números ó signos. 
Para dar principio á la transmisión empezaremos por hacer presión 
sobre la tecla blanca (ó de principio) y conforme á lo dicho en los núme­
ros anteriores, conseguiremos con esto no solo poner en marcha los dos 
aparatos si no también restablecer el sincronismo de los mismos si no 
existía cuando estaban detenidos. 
Será preciso no abandonar la tecla hasta que haya funcionado la pa­
lanca de impresión, pues de otro modo no quedaría desembragado el re­
ceptor. 
Cuando se haya detenido el transmisor será preciso accionar de nue­
vo la blanca para poner en marcha los aparatos y cuando la palanca de 
impresión del transmisor haya golpeado á la rueda de tipos, puede darse 
principio á la transmisión. 
Se tendrá especial cuidado de no abandonar una tecla sin haber ac­
cionado una nueva, pues de no hacerlo asi el aparato daría dos ó tres 
vueltas sin imprimir, desaparecería el sincronismo entre el transmisor y 
receptor y los signos impresos en éste serían distintos de los transmiti­
dos, ó bien el receptor pudiera ser detenido automáticamente, mientras 
que el otro le estaría enviando un signo. 
Por otra parte, precisa también que no se baje una nueva tecla hasta 
que el signo anterior haya quedado impreso. 
Para evitar el tener que estar sin soltar la tecla, hasta bajar la si­
guiente, pudiera idearse un mecanismo como el que tienen otros apara­
tos impresores, que mantenga automáticamente la tecla baja hasta el des­
censo de la siguiente; pero para ello sería preciso disponer de otro meca­
nismo que al terminar la transmisión pudiera accionar al anterior de 
todo el teclado. 
Ahora, si el empleado que abandona el aparato se olvida de esta ma­
nipulación, uno de los aparatos quedaría enviando corriente constante-
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mente á la linea y los dos en la posición de impresión, no pudiendo ter­
minar su carrera. 
Durante la impresión, las palancas de impresión que se levan­
tan (figs. 5 y 6) llevan constantemente el brazo g á su posición inicial, ó 
sea sobre el filete exterior en el transmisor y sobre el siguiente en el re­
ceptor. Cuando se abandona el aparato después de la impresión de sig­
nos, el transmisor da una vuelta más que el receptor antes de detenerse-
Si ocurriese que el sincronismo de los aparatos se pierde durante la 
transmisión, es preciso bajar'la tecla blanca del transmisor y hacer que 
se detengan. 
Cuando una transmisión es larga, es conveniente regular de vez en 
cuando el sincronismo, por ejemplo, después de cada IB ó 20 palabras. 
Si el empleado del receptor se apercibe de la falta de sincronismo» 
baja la tecla de interrupción (B. § 10) durante algunos segundos; como 
puede verse en el esquema (fig. 12), una corriente positiva de la batería 
pasa á la línea, el reíais del receptor queda en corto circuito y separado 
de la linea; la lengüeta del reíais permanece sobre un contacto determi­
nado, la corriente local correspondiente á este contacto pasa continua­
mente puesto que el aparato se encuentra todavía en posición de recep­
ción y cerrado por consiguiente el circuito en Je. 
La palanca de impresión persiste en la posición de impresión y el 
aparato se detiene. 
La corriente permanente detiene igualmente al aparato transmisor, 
puesto que se produce corriente positiva en la línea capaz de actuar en 
sentido contrario de la emitida por el receptor. 
La lengüeta del reíais se detiene pues sobre el contacto negativo y el 
circuito local es recorrido por una corriente negativa permanente que 
detiene la palanca de impresión. Cuando se abandona la tecla de interrup­
ción del receptor, los aparatos dan unas vueltas y acaban su carrera. 
La interrupción también pudiera obtenerse con la tecla de arranque, 
pero no se produciría la detención con tanta rapidez y tan seguramente 
como con la tecla de interru]3ción. 
Si por casualidad ocurriese que la tecla de arranque en los dos apa­
ratos estuviese baja, quedarían quietos, porque sus baterías están mon­
tadas en oposición y no pueden producir corrientes de línea. 
En este caso es preciso bajar la tecla de interrupción; cuando ésta se 
baja en un aparato, como éste, se encuentra en la posición de transmi­
sión, el conmutador montado en serie con el reíais queda separado de la 
línea y puesto en corto circuito. 
El aparato se pone en marcha como un transmisor en el que se baja 
la tecla de comienzo y se detiene después de terminar su carrera. Cuan-




do se abandona enseguida la tecla de interrupción, el segundo aparato 
que se encuentra también en la posición de transmisión puede también 
terminar su carrera. 
Si las teclas de interrupción se bajan al mismo tiempo en los dos apa­
ratos, estos terminan inmediatamente la carrera, conforme á lo que aca­
bamos de decir. 
Los intervalos que separan las palabras se obtienen con la tecla blan­
ca bajándola una vez. Para imprimir signos ó números es necesario ba­
jar la blanca «Cifras>, lo cual origina el desplazamiento de la rueda de 
tipos sobre su eje de la manera ya descrita (B. § 6) de suerte, que la línea 
de números y signos quede frente á 
la cinta de papel. 
Al fin de cada transmisión, hay 
que bajar la tecla blanca, con objeto 
de llevar con seguridad la rueda de 
tipos á la posición de reposo; cuando 
se deja parar el aparato después de 
haber impreso un signo cualquiera, 
el «blanco» de la rueda de tipos no 
queda exactamente frente á la cinta. 
D.—Transmisión múltiple. 
Para terminar indicaremos que 
el teletipógrafo permite t a m b i é n 
enviar despachos á un grupo de 
aparatos. 
Para esto se emplean aparatos es­
peciales, cuya construcción está li­
geramente modificada para este ob­
jeto. 
El esquema de la figura 13 re­
presenta las diferencias que existen 
entre un teletipógrafo ordinario y un 
aparato del género que describimos. 
En- este segiindo tipo la corriente pasa directamente del conmutador 
á la linea, sin atravesar el reíais de linea, cuya resistencia sería muy 
grande para la corriente total que debe enviar el aparato y produciría 
una gran caída de tensión. 
El reíais de línea está montado en serie con una resistencia apropiada 
y este grupo en derivación con la línea. Todas las líneas que van á los 
aparatos receptores están puestas en paralelo por un casquillo espe-
Fig. 13. 
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Fig. 14 (a). 
cial del transmisor de grupos, unido á la escobilla del conmutador. 
Para esto se emplean conmutadores 
especiales llamados conmutadores de gru-
pos. 
Las resistencias de las lineas servidas 
por el mismo aparato se i g u a l a n por 
medio de resistencias artificiales, con el 
objeto de que cada aparato montado en 
paralelo reciba la misma intensidad de 
c o r r i e n t e . Abstracción h e c h a de con-
sideraciones prácticas se pueden servir 
simultáneamente hasta 100 receptores con un sólo transmisor. 
La batería de acumuladores de 12 elementos que' constituye el ma-
nantial de corriente del teletipógrafo, se lleva en dos cajas transpor-
tables; cuando no dispongamos de una distribución de corriente continua, 
es necsario cambiar las cajas de acumuladores de vez en cuando y remi-
tirlas á una estación de carga; es conveniente no dejar pasar más de un 
mes sin recargar los acumuladores. 
Si disponemos de iina distribución de corriente continua podemos 
recargar directamente la batería. Con este 
fin se emplean dos baterías de pequeña ca-
pacidad (6 amperios-hora) de las cuales una 
puede estar en carga mientras la otra está 
en servicio. 
TCl exceso de tensión de la red sobre la 
batería es absorbido por lámparas de in-
candescencia. Este procedimiento practica-
do por la «Sociedad de los teletipógrafos 
eléctricos de Berlín», para sus estaciones de servicio, es cómodo y 
ocasiona gastos de poca consideración. 
Cada estación está provista de un pequeño conmutador de carga (figu-
guras 14 a y 14 b) cuyo manejo es muy sencillo. 
Cuando está en la posición central las dos baterías, están montadas 
en paralelo y prontas á descargarse para las necesidades del servicio; 
cuando está sobre un costado una batería está en carga y la otra en ser-
vicio. 
Un mecanismo ingenioso con un índice impide cargar más á menudo 
la misma batería y obliga al propietario de la estación á cargar y descar-
gar alternativamente las dos baterías. 
J O S É B E R E N G U E R 
Fig. 14 (*). 
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i'A m i í IOS n i E M MI UTO 1 0 
íuNQUE muchos de los detalles de la organización del Ejército ruso 
son seguramente conocidos por los lectores del MEMOEIAL, me atrevo 
á transcribir en lo que sigue algunas ideas acerca de este Ejército, cuya 
oficialidad, puede decirse que no adoptó una organización definitiva hasta 
1714, en que fué establecido por Pedro el Grande el servicio militar 
obligatorio. Antes de esta época, los cadetes hacían la carrera militar en 
los regimientos, y muchos eran dispensados de toda preparación técnica, 
ascendiendo á oficiales desde luego con sólo haber cursado los estudios 
de bachillerato en cualquier centro civil de enseñanza. La nobleza aca-
paraba casi todos los puestos del Ejército y gozaba de la protección de 
los Tsares, que siem^^re han mirado al Ejército como cosa puesta exclusi-
vamente al servicio dé la corona. Los.oficiales procedentes de clases mo-
destas sufrían grandes retrasos en la carrera y existían como especie de 
castas dentro del mismo cuerpo de oficiales. . 
Para aminorar algo estas desigualdades y acallar en parte el descon-
tento general, se crearon las primeras escuelas militares, á poco de finali-. 
zar la guerra de Crimea. Estos centros, de organización muy imperfecta 
en su origen, sufrieron luego repetidas reformas y modificaciones, hasta 
llegar á la forma que ostentan en la actaalidad. 
Todavía se encuentra, sin embargo, dividido el Ejército ruso en dos 
escalas distintas: la Guardia y el ejército de Línea. Cada empleo de la 
primera está equiparado al inmediato superior de la segunda. La Guar-
dia tiene escala distinguida que sólo se nutre, por lo general, de nobles 
ó con los números unos de las Academias militares. También se puede 
pasar de una escala á otra, perdiendo un empleo y llenando condiciones 
especiales, pero esto en realidad ocurre muy raras veces. 
El oficial ruso es muy ilustrado, trabajador y bien educado, y recibe 
al extranjero con tal cordialidad y naturales muestras de compañerismo, 
que encanta y seduce, haciendo olvidar la enorme distancia que nos 
separa de Eusia y creerse transportados al seno de la intimidad de nues-
tros compatriotas. Tanto los oficiales de la Guardia como los de linea son 
sencillos en su porte y están desprovistos de arrogancia y amaneramien-
tos sociales; al visitar cualquier capital rusa, tal vez nos llame la atención 
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ver enorme cantidad de oficiales, pero esto es en parte debido .á que los 
oficiales retirados y pensionados visten siempre de uniforme. 
A causa de la división del Ejército en las dos escalas que acabamos 
de decir, se nota en las escuelas militares y colegios preparatorios cierto 
dualismo, correspondiente á la clase de la sociedad de que se reclutan 
sus alumnos. U n a d e las escuelas militares dedicada casi exclusivamente 
á la nobleza y á las clases adineradas es la llamada Cuerpo de pajes. 
Este establecimiento se halla instalado en un grupo de magníficos 
edificios de una de las principales avenidas de San Petersburgo. En el 
tercer patio trasero se encuentra la capilla católica, famosa en la capital 
por asistir á sus cultos lo mejor de la colonia extranjera y todo el cuerpo 
diplomático perteneciente á esta religión. Una de sus tribunas es propie-
dad de la embajada de España. 
E l colegio de pajes tiene internado y he oído decir que las cuotas son 
elevadísimas. Sabido el objeto de este centro, no necesitamos tampoco 
entrar en detalles acerca del lujo con que está todo él instalado. Llama 
sobre todo la atención los salones de actos y la iglesia ortodoxa, por las 
riquezas que contiene en regalos y donativos. Los comedores están pues-
tos con algo menos de ostentación, pero siempre con buen gusto y majes-
tuosa severidad. 
Ofrece el cuerpo de pajes la particularidad de ser al mismo tiempo 
escuela militar y colegio preparatorio. El número total de cursos es de 
nueve, comprendido el bachillerato y dos más de estudios militares, al 
cabo de los cuales son promovidos los alumnos á la categoría de alférez 
de la Guardia. 
Los que no obtienen suficiente calificación son destinados á las esca-
las de Línea, pero con un año más de antigüedad que sus compañeros de 
las demás Academias militares. 
Otras escuelas de índole análoga son las llamadas de Cadetes nobles. 
En éstas se admiten niños de menos de quince años. Después de cinco 
cursos de estudios, los alumnos pasan á las Academias militares. Son, por 
lo tanto, estas escuelas verdaderos colegios preparatorios, en los que se 
estudia un bachillerato exclusivamente militar. 
• . Las demás escuelas preparatorias son conocidas bajo la denominación 
dé Cuerpos de cadetes. El ingreso es libre mediante examen y debiendo el 
aspirante cumplir con ciertas condiciones de límites de edad. El numero 
total de estas escuelas se eleva á veintiséis, En casi todas ellas existe in» 
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temado. Las cuotas varían para cada escuela. Los hijos de los militares 
reciben instrucción gratuita. 
También existen en ciertas guarniciones rusas colegios militares de 
primera enseñanza, exclusivamente para hijos de oficiales y asimilados. 
Estas escuelas están instaladas en locales del ramo de guerra y tienen 
una organización parecida á las escuelas regimentales de hijos de sub-
oficiales. 
Las Academias de que nos acabamos de ocupar son más bien escue-
las preparatorias para el ingreso en las Academias militares propiamente 
dichas. De éstas hay varias para cada cuerpo ó arma, contando la infan-
tería con once, la caballería con cinco y la artillería con dos. 
Para la carrera de ingenieros militares existe una sola, establecida 
en San Petersburgo. 
Las Academias se nutren casi exclusivamente con aspirantes proce-
dentes de los colegios preparatorios militares. Las Academias de Moscú 
y de Kief son las únicas que los admiten procedente de la clase de 
paisano. 
Para el ingreso en el cuerpo de topógrafos militares existe una Aca-
demia especial, que está afecta á la Escuela Superior de Guerra. 
La carrera militar es de dos años en casi todas las Academias milita-
res. Los alumnos de las armas á pie forman batallones de dos ó más com-
pañías. Las escuelas de caballería establecidas en Elisavetgrad y San Pe-
tersburgo forman escuadrones. 
En ingenieros, artillería y topografía la carrera es de tres años 
Los alumnos que proceden de la clase de paisano juran la bandera al 
ingresar en la. Academia. Sin embargo, en Rusia los cadetes vuelven á 
jurar banderas al terminar la carrera y ser promovidos á la categoría de 
alférez. Este segundo juramento tiene lugar en los regimientos. 
* 
» 44 
Entre otros centros militares de instrucción, tuve proporción de 
visitar la Academia de ingenieros, galantemente invitado por el Ex-
celentísimo Sr. D. Teodoro Ivanovich Subarief, General inspector de 
estudios. 
Dicha visita constituyó uno de los acontecimientos más interesantes 
de mi comisión, pues sabida es la fama que en el extranjero goza este 
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centro de enseñanza, del que han salido los genios inmortales de Totle-
beu, Schilder, Kaufmann, Teliacofsqui, Condratenco, etc. 
La Academia de Nicolás se halla instalada en el palacio de Pablo. 
A la puerta de este edificio me esperaba el ayudante del General Svha-
rief. Subimos la regia escalera, y después de esperar unos minutos, fui 
presentado á este general, persona amabilísima, en quien no se sabe qué 
admirar más, si su talento y profunda ilustración ó una modestia y sen-
cillez de trato, que cautivan y encantan desde los primeros instantes de 
su conocimiento. 
Efectuada la presentación, el G-eneral y yo recorrimos todo el edifi-
Aoadomia de Ingenieros de San Peteraburgo. 
cío y paseamos por sus dependencias, completamente solos, sin honores 
ni etiquetas, exactamente como podría haber ido con un compañero de 
igual categoría. La conversación y explicaciones tuvieron siempre lugar 
en ruso. 
* * 
El edificio de la escuela, en tiempos palacio real y teatro de trágicos 
acontecimientos históricos, fué construido primeramente, todo de ma-
dera, por Pablo I, en el mismo lugar que ocupaba el palacio de Pedro el 
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Grande. Este primer palacio fué destruido en la época de Isabel Petrofna. 
El palacio actual proyectado por el Sr. Bashenof, director de la 
Academia de Bellas Artes, de San Petersburgo, tiene planta de cuadri­
látero abaluartado, y está rodeado de profundo foso, inundable por las 
aguas de la Fontanca. Toda la obra es de granito, mármol y bronce, 
con diversidad de riquísimos elementos reunidos allí por el capricho 
de un monarca voluntarioso que, temeroso de los peligros que le ro­
dean, quiere recluirse en un castillo feudal, que la casualidad hizo le 
sirviese de panteón funerario. 
La escalera principal conduce á la sala de recepciones, en donde estu­
vo expuesto el cadáver del monarca, á raiz del asesinato. 
E n todas las salas llaman la atención los frescos de las paredes, riqueza 
del decorado, artísticos artesonados, etc., restos de antiguos esplendores. 
El despacho del general está en la habitación del chaflán principal 
de la fachada posterior. Desde sus balcones, que dan al campo de Marte, 
solía contemplar el Tsar los ejercicios militares de la guarnición de San 
Petersburgo. 
La sala del Trono, convertida hoy en archivo de la Academia, es uno 
de los locales más bellos, así como el salón de recepciones, en cuyas pa­
redes están grabados en oro los nombres do los oficiales de ingenieros 
que han sido condecorados con la cruz de San Jorge. 
Debajo del retrato de Alejandro I se encierra en artística, vitrina la 
orden dada por este Tsar á raiz de su visita á la escuela en 1.° de noviem­
bre de 1821. En esta orden se citan los méritos extraordinarios del ge­
neral Barón von Elsnez, inventor de un tren de puentes á lomo. 
El techo ostenta preciosas pinturas que representan el Parnaso, sien­
do curioso que fueran pintadas en Roma y transportadas luego á San 
Petersburgo. 
Después pasamos por una serie de aulas, en las que los enormes y 
toscos encerados de las clases hacen contraste con los artísticos, frescos 
de las paredes y artesonados de los techos. Las pinturas de la biblioteca 
representan el juicio de París, y son debidas al pincel inmortal de Met-
terleuter. 
La colección de obras técnicas en idiomas ruso y extranjeros es teni­
da como una de las mejores del mundo. Muchos de los libros son debidos 
á generosos donativos de los generales Panquer y Grolovin. 
La capilla de la escuela representa una preciosa filigrana de estilo 
oriental. El techo contiene una alegoría religiosa de mucho mérito artís­
tico, y en uno de sus testeros se destaca la figura de la Santísima Virgen. 
Esta habitación fué donde murió el Tsar Pablo I, asesinado, según se cree,, 
por sus propios ayudantes. 
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En el piso inferior está el internado de cadetes. 
Al entrar en el primer dormitorio, el alumno de servicio da la voz 
de «firmes» (¡smirno!) y se cuadra ante nosotros, dando las novedades al 
general en voz muy alta, casi gritando. El general se dirige á todos los 
muchachos y les dice la consabida fórmula ó saludo de: «¡salud herma-
nitos!» Los cadetes permanecen callados algunos instantes, mirándose 
unos á otros, para tener uniformidad al prorrumpir á una: «¡salud desea-
mos á su excelencia!» Acto seguido, el general les dice que yo soy un 
oficial español, que ha ido á Kusia á perfeccionarse en el idioma y estu-
diar el ejército. Los muchachos nos siguen por todas partes, con la curio-
sidad dibujada en sus simpáticos semblantes. El recuerdo de Gruadalajara 
y de mi época de alumno pasa instantáneamente por mi imaginación. 
En una de las salas angulares vivió el héroe de Sebastopol, el inmor-
tal Totleben, según se recuerda en expresiva lápida de mármol. 
Esta escuela, lo mismo que las demás del Ejército ruso, tiene una 
banda de música, elemento indispensable y que proporciona alicientes 
de inapreciable valor para la instrucción táctica, solemnidades de la Aca-
demia, etc. El músico mayor da clase de música á gran número de alum-
nos que se dedican á este bello arte en los ratos que les deja libre la vida 
escolar. 
Conforme con las nuevas tendencias del Ejército ruso, se da en la 
escuela extraordinaria importancia á la gimnasia. Las clases tienen lugar • 
en un local muy espacioso, donde se hallan instalados infinidad dé apa-
ratos de gimnasia sueca. Un pelotón de cadetes efectuaron ejercicios á 
mi presencia, y tuve ocasión de poder apreciar la perfecta exactitud de 
•los movimientos que, como se sabe, es una de las características de la 
gimnasia militar. Tampoco faltaron algunos acróbatas, que nos sorpren-
dieron con difíciles volteos y ejercicios en la barra fija. 
* 
* * 
La creación de la escuela de ingenieros de San Petersburgo data de 
época relativamente reciente. Antes de Pedro el Grrande, casi se puede 
decir que no existían tropas de ingenieros en Rusia. Las primeras com-
pañías de zapadores estaban afectas á los regimientos de artillería. La 
primera escuela de ingenieros fué creada en Moscú en 1712. 
Este mismo Tsar, que tanta simpatía sentía por las tropas de ingenie-
ros, creó en 1719 otra segunda academia, que estableció en San Petersbur-
go. Estas dos academias se fusionaron luego en la actual de Nicolás,' re-
unión que data de 1723. Finalmente, en 1819-se sintióla necesidad de 
7 
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fundar Id, Academia de aplicación, donde los oficiales de ingenieros pu-
diesen ampliar los estudios adquiridos en la escuela. 
Hasta este año la escuela de ingenieros y la academia de aplicación 
han estado establecidas en el mismo local; pero ahora se han separado de 
una manera definitiva, y de aquí que haya aún en la escuela algunos 
gabinetes de la academia, y entre ellos, los de electricidad y la central, 
que proporciona energía y luz eléctrica á todo el edificio. Jun to á la sala 
de aparatos se encuentra el gabinete de medidas eléctricas, y á continua-
ción un cuarto escuro para experiencias de fotometría. 
La.escuela de ingenieros se nutre con aspirantes procedentes de las 
escuelas preparatorias militares, así como de algunos de la clase de pai-
sano. A estos últimos sólo se otorgan las plazas que resultan sobrantes, 
después de cubiertas las vacantes con los aspirantes militares. 
La edad mínima para unos y otros es de diez y siete años y la máxi-
ma de veintidós. El examen de ingreso es más difícil y extenso que en 
nosotros, pues exigen, además de todo lo de nuestras Academias, la geo-
metría analítica y la física. 
* 
* * 
El general jefe de estudios fué tan amable que me regaló los pro-
. gramas completos, tanto de la escuela de ingenieros como los de la aca-
demia de aplicación y de otros centros de enseñanza. 
A continuación citamos muy á la ligera las principales materias 
que se estudian en cada curso de las escuelas de ingenieros, renunciando 
á transcribirlos íntegros, por ,no hacer interminable nuestro trabajo. 
También hay que hacer constar que las asignaturas no se estudian 
por el orden en que se citan, sino por el de los distintos planes de 
estudios. 
ESCUELA.—Frimer curso.— Química general. Topografía elemental y 
levantamientos expeditos. Historia de la literatura rusa. Materiales em-
pleados en la fortificación de campaña. Táctica elemental de las tres 
armas. Historia de la iglesia rusa ortodoxa. Telegrafía y telefonía mili-
tar. Artillería (pólvoras, armas de manos y problemas de tiro). Geome-
tría descriptiva del plano. Derecho público y administrativo. Paso de 
ríos. Construcción de caminos. Elementos de fortificación de campaña. 
Mecánica elemental. Dibujo. Prácticas militares y de trabajos de forti-
ücación. 
Segundo cwrso.—Material de artillería. Manejo de explosivos y guerra 
de minas. Motores de vapor. Táctica combinada. Historia de la literatura 
rusa. Cálculo diferencial. Cimentaciones. Ferrocarriles. Fortificación de 
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campaña. Nociones de fortificación permanente. Ataque y defensa de 
plazas fuertes. Física. 
Tercer curso.—Materiales de construcción. Mecánica aplicada á las 
máquinas. Cálculo diferencial. Guerra de plazas. Arte de la construc-
ción. Administi-ación militar. Historia militar. Historia de la literatura 
rusa contemporánea. 
Los cadetes que no obtienen en el segundo curso suficiente califica-
ción para pasar al tercero, son destinados á los cuerpos, donde tienen que 
servir como sargentos distinguidos y hacer alli por libre los estudios 
necesarios para concurrir al examen de oficial. Este es un castigo muy 
generalizado en todas las academias militares rusas. 
Se echa de ver, con la simple enumeración de asignaturas enuncia-
das, que en cada curso se estudian casi todas las materias de la carrera, 
no siendo cada año sino una ampliación de los estudios adquiridos en el 
anterior. También es de notar el detalle de empezar desde el primer 
curso con los estudios de fortificación, verdadera especialidad técnica de 
la profesión del ingeniero militar. 
Tanto la enseñanza como los exámenes tienen un carácter esencial-
mente práctico, no conformándose en estos' últimos con que el alumno 
demuestre saber la teoría y el «cóino se hacen las cosas», sino que debe 
hacerlas por si mismo. 
Sin descuidar la parte técnica del programa', dan mucha impor-
tancia á la literatura, y se suelen celebrar todos los años, con carácter 
oficial, certámenes literarios, á los que los alumnos concurren. 
El aseo personal tiene lugar después del toque de «diana», y dura, 
por lo general, tres cuartos de hora. 
Después de la revista de la mañana, las secciones de alumnos pasan 
á la capilla á rezar las primeras oraciones del día. Acto seguido pasan 
á tomar el thó. 
El reconocimiento médico tiene lugar generalmente á continuación 
del primer desayuno de la mañana. 
Las clases de la tarde, después del almuerzo, sólo tienen lugar á los 
lunes, miércoles y sábados; los demás días de la semana los alumnos 
tienen paseo. 
La oración de la noche se reza al terminar la última revista. 
En las comidas, antes de servir los alimentos, las secciones de cadetes 
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se cuadran con frente al oficial y entonan la correspondiente oración. 
Estos rezos se repiten al terminar la comida. 
El sistema de nuevos y repasos es análogo al de nuestras Academias 
militares. Cuando la calificación del repaso no llega á la nota de «bueno», 
el alumno tiene derecho á solicitar mejora de nota, para lo cual el profe-
sor le vuelve á sacar en una de las lecciones siguientes. Análogamente, 
los alumnos suspensos en exámenes ordinarios tienen derecho á extraor-
dinarios, presididos por el general jefe de estudios. 
Como detalle del régimen anterior y vida de los cadetes, añadiremos 
lo siguiente: 
Se les prohibe terminantemente que frecuenten los restaürants, cer-
vecerías, etc., y en general; ningún establecimiento donde se expendan 
bebidas alcohólicas. En los teatros, circos, etc., los cadetes no pueden 
tomar asiento hasta que no comienza el espectáculo. 
En el calabozo los cadetes no reciben colchón y sí únicamente una 
cabecera. 
Los cadetes visten en el primer curso con el uniforme y categoría de 
soldados voluntarios distinguidos. Al pasar el segundo año son promo-
vidos á cabos, y al finalizar éste á sargentos, con cuyo empleo y uniforme 
cursan el tercer año. 
Las adjuntas figuras representan los distintos uniformes para cada 
época del año. 
Del segundo al tercer curso sólo pasan ios cincuenta mejores, los de-
más van á los cuerpos y son clasificados en tres categorías, con arreglo 
á la calificación obtenida. Los mejores pasan con categoría de segundos 
tenientes y un año de antigüedad. Los de la segunda categoría no reci-
ben esta ventaja, pero sí el empleo de oficial subalterno, gracia que no 
alcanza los de la tercera categoría, que son nombrados suboficiales. Estos 
últimos ascienden á oficial en los cuerpos, pero siempre seis meses des-
pués que sus compañeros más adelantados. 
Los que term.inan el tercer curso con nota de sobresaliente pueden 
optar entre pasar á la Guardia ó quedarse en un cuerpo de Línea, reci-
biendo en este último caso dos años de antigüedad. También tienen dere-
cho á ingresar sin previo examen en cualquiera de las academias de 
ampliación ó en la Escuela Superior de Guerra. 
La Academia de aplicación cuenta en la actualidad con edificio espe-
cial, que fué antes residencia del Ministro de la Guerra. Para visitar la 
academia de ingenieros fui acompañado por el citado general Subarief, 
que es al mismo tiempo jefe de estudios de la escuela y de la academia' 
En el cuarto de profesores vi á algunos catedráticos civiles, que lle-
van sobre la levita de paisano el distintivo de su profesión ó carrera. 
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Entre el profesorado de la academia hay muchos que son al mismo 
tiempo de la escuela y desempeñan clases en uno y otro centro. También 
forma parte del claustro de profesores el coronel von Schwarz, que fué, 
como sabemos, uno de los héroes de Puerto Arturo y es autor de algunas 
obras de fortificación que le han dado universal renombre. 
El despacho del General Director está en la academia de aplicación. 
Empezamos nuestra visita por el laboratorio de materiales de construc-
ción, cuya clase corre á cargo de un sabio catedrático. A pesar de no estar 
todavía terminada la instalación en el nuevo edificio, llama la atención 
^mw' 
Oficiales del ejército ruso en traje de diario.—El tercero de la izquierda, 
es de Ingenieros, 
la gran variedad de máquinas de los sistemas más perfeccionados, entre 
las que recuerdo una para ensayos á la percusión, inventada por un pro-
fesor técnico de Moscú; muy notable por lo ingeniosa y por su gran 
exactitud. 
En el gabinete de química se encontraban los oficiales alumnos veri-
ficando análisis por la via seca, en crisoles de platino. 
El gabinete de arquitectura cuenta con una verdadera riqueza en 
modelos de construcciones civiles, sobre todo de cubiertas de edificios. 
Seguimos recorriendo una serie interminable de salas, museos, au-
las, etc., que no cito con detalle por no alargar este trabajo y porque 
es muy grande la analogía que existe con los centros similares del ex-
tranjero. 
En una de las clases (la de ferrocarriles) se preparaba el profesor 
para empezar su conferencia cuando entramos el general y yo. Previa 
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presentación al profesor, nos sentamos el general y yo en dos sillas al 
lado de los alumnos y asistimos á la clase. En la pizarra estaba puesto el 
programa y figuras de la conferencia (sobre material Dower, de vías 
transportables), exactamente igual á como se acostumbra en nuestra Aca­
demia de Guadalajara. 
* * 
El ingreso en la academia de ingenieros es difícil y abarca las si­
guientes materias: 
Algebra. Geometría. Trigonometría. Greometría analítica. Cálculos 
Grupo de cadetes de la Escuela de Nicolás (Ingenieros), con uniformes de verano 
é invierno. 
diferencial é integral. Física superior. Mecánica racional. Resistencia de 
materiales. Fortificación permanente. Comunicaciones militares. Minas 
y explosivos. Química superior. Arte de la construcción. Topografía. Ma­
terial de artillería. Táctica de las tres armas. Dibujo topográfico, de for­
tificación y de arquitectura. Idioma ruso, alemán y francés. 
Los oficiales alumnos de la Escuela Electrotécnica y los de la de 
Aerostación tienen derecho á ingresar en la Academia de Nicolás sin 
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previo examen. Los procedentes de las otras academias han de servir en 
filas dos años y sufrir el correspondiente examen de ingreso. 
En esbos concursos pueden tomar parte los oficiales de todos los cuer-
pos y armas, incluso los procedentes de la escuela de Topografía. 
Las asignaturas qUe se estudian dentro de la Academia son: 
Primer curso. Química. Aplicaciones del cálculo integral. Materiales 
de construcción. Mecánica racional. Arte de la construcción. Defensas 
permanentes. Artillería de campaña, plaza, sitio, etc, Arquitectura. Geo-
metría descriptiva. Hidromecánica. Cimentaciones. Fortificación semi-
permanente y permanente. Mecánica aplicada á las construcciones. Tra-
bajos de hormigón. Obras de tieri-a. 
Segundo curso. Electrotecnia. Ferrocarriles militares. Geología y pe-
trografía. Construcciones marítimas y fluviales. Guerra de plazas. 
Ultimo curso: Puentes permanentes. Construcciones sanitarias. Cana-
lizaciones y alcantarillados. Electrotecnia. Calefacción y ventilación dé 
edificios. • Defensa de estados. Arquitectura militar. Estrategia. Fortifi-
cación permanente y tanteos defensivos. 
Los alumnos de esta Academia están externos. No existe el internado. 
Los meses de-verano se utilizan en viajes de prácticas. Terminados 
éstos, los alumnos tienen que tomar parte en las maniobras de las tropas 
de la guarnición. 
Los oficiales que no obtienen suficiente calificación en cualquiera de 
los cursos de la Academia, son separados de'la misma. Los que terminan 
con aprovechamiento todos los cursos, pasan á cuerpo con las ventajas 
que se detallan á continuación: 
Concesión de medallas de oro ó plata á los que obtienen las mejores 
calificaciones; grabar los nombres de estos oficiales en la lápida de honor 
de la Academia, etc.,etCi 
Existe el proyecto de refandir las Academias superiores de ingenie-
ros y de artillería en una sola, que reciba la denominación de «Academia 
técnica.» 
Aunque no con la importancia que tiene la academia de que nos aca-
bamos de ocupar, existen otros centros de ampliación de conocimientos 
en el Cuerpo de ingeniei'os. Entre ella se encuentra la academia electro-
técnica, la de aviación, de ferrocarriles, etc. 
Los cursos de la Escuela Superior de Guerra son también tres. En el 
examen de ingreso y cursos de esta Academia se exigen algunas de las 
asignaturas del plan general de la de ingenieros, pero á lo que más im-
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La escuela de Topografía está equiparada, por su importancia, á las de 
artillería é ingenieros. Los exámenes de ingreso vienen á ser como en las 
otras Academias militares. La generalidad de sus alumnos proceden tam-
bién de los colegios preparatorios militares. La carrera tiene en total tres 
cursos. El plan general comprende las enseñanzas siguientes: 
Religión. Lengua rusa, francesa y alemana. Topografía. Geodesia. 
Teoría de los mínimos cuadrados. Cartografía. Trigonometría. Geome-
tria analítica. Cálculo diferencial ó integral. Física. Geografía. Tácticas. 
Administración militar. Artillería. Fortificación y otras materias. 
En esta escuela conceden mucha importancia á las enseñanzas teó-
ricas; sin embargo, la ocupación principal la constituyen los trabajos cali-
gráficos, de levantamiento de planos y de geodesia, así como las prácticas 
cartográficas y de fotografía. 
Para el cuerpo jurídico existe la academia de Jurisprudencia de 
Alejandro. En este centro pueden tener ingreso oficiales de cualquier 
arma. Los que terminan con aprovechamiento sus tres cursos, tienen de-
recho al uso de un distintivo especial y á las ventajas señaladas para los 
demás centros superiores de instrucción militar. 
También aquí es indispensable un período de prácticas que, general-
mente, tienen lugar en los juzgados militares de los cuerpos de ejército 
ó capitanías generales. 
Finalmente, existe el Instituto central de Lenguas orientales, con 
tres cursos de estudios teóricos y prácticos y comisiones al extranjero, 
para adquirir el último perfeccionamiento y práctica. 
Los oficiales diplomados por esta escuela son preferidos para los 
puestos de agregados militares á las embajadas de los países respectivos. 
El cuerpo de Sanidad militar tiene también su academia, que es una 
de las instituciones más afamadas en Rusia, hasta el punto de que, hasta 
hace poco, era el único alto centro de enseñanza médica, por no existir 
facultades civiles de medicina. Debido á dicha circunstancia, este centro 
goza todavía de excepcional importancia y cuenta con una clínica que 
está reputada como una de las mejores del Imperio. 
Aparte de estos centros de enseñanza superior, existen los particula-
res de cada arma, para ampliar los conocimientos necesarios de una 
práctica determinada, tales como las escuelas de tiro, de gimnasia, equi-
tación, aex'ostación, electrotecnia, etc. 
El cuerpo de intendencia tiene escuela y academia. Como en la ma-
yor parte de los ejércitos de Europa, los funcionarios del cuerpo de in-
tendencia no tienen otra asimilación que la que proporciona las ventajas 
anexas al sueldo. 
Finalmente, hay que citar á las escuelas de suboficiales, herradores 
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(afectos á la escuela de equitación), maestros artificieros, etc., así como 
la escuela de practicantes, para suboficiales y sanitarios del cuerpo auxi-
liar de ayudantes de medicina militar. 
En los establecimientos rusos de instrucción civil suele haber un 
rigor exagerado, que á veces levanta fundadas quejas en la opinión, ante 
el crecido número de suicidios entre estudiantes en épocas de exámenes. 
Lo mismo puede decirse de las academias y escuelas militares. 
Basta para convencernos de ello, saber que en ningún centro militar 
de instrucción se permite repetir los cursos, y que para pasar de uno al 
superior no basta con aprobar todas las asignaturas, sino que además se 
exige que la calificación obtenida sea superior á una fijada. Esto no obs-
tante, es frecuente encontrar oficiales que cursan varias academias de 
ampliación y aún universidades y centros civiles de instrucción, aprove-
chando para ello los pocos instantes que les dejan libres sus muchas y pe-
nosas ocupaciones del cuartel. 
Se cuenta de cierto general, fallecido no hace mucho en Moscú, que 
cursó casi todas las facultades, y que era conocido en el mundo intelec-
tual ruso con el sobrenombre de «el estudiante eterno». 
* 
* * 
Respecto á los uniformes rusos, poco he de decir. En Rusia adquirí 
la cartilla de uniformidad, que contiene preciosos grabados en colores, 
en donde se encuentran detallados los uniformes de todos los cuerpos y 
armas. La reproducción de estas láminas sería, muy difícil, pues el libro 
tiene 32 páginas, con un total de más de 250 uniíormes distintos. 
Además, hay que advertir que los uniformes do paño están llamados 
á desaparecer, y su uso queda muy restringido, desde el momento que 
se tolera el uso del traje de campaña aun para los actos sociales y asis-
tencia á las representaciones teatrales. 
Muchas de las prendas de uniforme de los oficiales son idénticas á las 
de la tropa, diferenciándose únicamente en la mejor calidad del paño. 
Entre las prendas de uniforme de los oficiales están las capuchas ore-
jeras para grandes fríos, de uso tolerado, así como los chanclos de goma. 
Estos últimos tienen una confección especial, con hendidura reforzada en 
la parte posterior, para permitir el uso de las espuelas. 
Los grabados de las páginas 101, 102 y 106 dan idea de algunos uni-
formes del Ejército ruso. Los uniformes de verano pueden verse entre 
ellos. 
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La manera de llevar el sable, pendiente de una bandolera por enci-
ma del uniforme, es peculiar de este ejército, y es una de las cosas que 
más extraña al forastero. Cuando el oficial quiere desembarazarse del 
sable, tiene que quitarse también todo el portasable. 
En los campamentos y trabajos de escuelas prácticas, los oficiales van 
Grupo de oflciales^de Ingenieros granaderos, en traje de campaña 
sin sable. En cambio, para todos los actos tácticos, como en nosotros, el 
sable y los guantes son de reglamento. 
Las insignias van en las hombreras. No existe el empleo de coman-
dante, pero en cambio hay dos categorías de capitanes. 
En la Guardia no hay tenientes coroneles y los capitanes de primera 
ascienden directamente á coronel. 
Las hombreras de los generales son más anchas, con zig-zag en el 
centro. En el uniforme de gala, las charreteras de los generales tienen 
flecos de plata ó de oro, según el cuerpo. 
Los oficiales que han cursado en cualquiera de las academias de am-
pliación de artillería, ingenieros. Escuela Superior de Guerra, etc., for-
man escalafón especial, dentro del general de su arma, recibiendo la 
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cuarta parte de las vacantes y ascendiendo por antigüedad entre los de 
estas escalas. Se asegura que antes se hacían carreras mucho más rápidas 
que en la actualidad, y basta recordar las de los generales Scobelief, 
Grurco, etc., y aún la del mismo Kuropatquin. 
En el caso de retiro forzoso, las edades son de 53 años para los subal-






General de división. 
General de brigada. 
Coronel. 
Teniente coronel-
Capitán de primera clase 
Capitán de segunda clase. 
Primer teniente. 
Segundo teniente. 
les (56 en caballería), 60 para los G-enerales de Brigada, 63 para los de 
División y 67 para las restantes categorías. 
* * 
Los tratamientos de los oficiales rusos son muy diversos y es muy 
difícil encontrar su equivalencia en nuestra lengua. A los oficiales subal-
ternos y capitanes de primera clase se les da el de alta señoría, y á los 
generales de excelencia y alta excelencia. 
Las traducciones no son exactas, pero son las que encuentro más 
aproximadas. 
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Los oficiales se hablan entre sí con el nombre propio y el patroní-
mico, de formación rusa. Los generales no suelen apear el trata-
miento. 
Los saludos militares de los oficiales en la calle son muy afectuosos> 
pero sin llegar á la exageración. Me ha llamado la atención que rara vez 
llegan con la mano á tocar el borde de la visera del cubrecabeza. 
* 
* * 
La reserva de complemento tiene una organización análoga á la que 
tiene en el ejército alemán, con iguales períodos de instrucción para la 
oficialidad. 
El uniforme de los oficiales de reserva es el mismo que el de las esca-
las activas, sirviendo como único distintivo un pequeño vivo dorado en 
la base de las hombreras. El uso de uniforme sólo se permite en los pe-
ríodos de instrucción. 
El ascenso de los oficiales de la reserva es por rigurosa antigüedad, 
entre los que han hecho el número necesario de periodos de instrucción 
y maniobras. El tiempo mínimo de permanencia en cada empleo es de 
cuatro años. 
* * 
Los funcionarios de los cuerpos auxiliares del Ejército visten siem-
pre de uniforme. La escarapela de la gorra del funcionario es circular 
en vez de ovalada, que es solo para los oficiales. Las hombreras son tam-
bién más estrechas y las divisas se caracterizan por escudos especiales, en 
vez de las estrellas que vimos para los oficiales. 
Para terminar, diremos que los funcionarios civiles visten también 
de uniforme. Aunque sus categorías no tienen asimilación alguna con 
los empleos militares, llevan estrellitas en las solapas. En los hombros, á 
manera de hombreras transversales, llevan unos rosetones metálicos con 
el distintivo de la profesión. En el pecho suelen ostentar casi todos el 
emblema del establecimiento de instrucción respectivo. 
No he de terminar este artículo sin citar mi visita al cuartel donde 
se aloja el batallón de Zapadores de la Guardia. 
Galantemente invitado por el señor coronel, acudí puntualmente y 
de uniforme. A la puerta del mismo me esperaba una comisión de oficia-
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les y el ayudante del cuerpo. Me condujeron al despacho del coronel, 
jefe accidental, con quien conversó unos instantes manifestándole mis 
deseos de ocuparme principalmente de las partes relativas á la instruc-
ción de la tropa. 
Este señor me dirigió varias preguntas sobre los regimientos españo-
les de ingenieros, y mostró mucha sorpresa al ver cuan análogas son las 
organizaciones en ambos países. Después me dio una ligera idea acerca 
de la historia del batallón, y me dijo que el primer jefe debería ser un 
general de brigada. 
Pude notar que al coronel y á los oñciales les agradó mucho el que 
conversase con ellos en idioma ruso. 
Después tuvo lugar la visita de locales. El coronel, en persona, me 
acompañó por todas partes y me lo fué explicando todo, con extraordi-
naria solicitud. Únicamente nos separamos al ir eu automóvil á las esta-
ciones de proyectores, quedando citados en el casino de oñciales. 
En esta visita observó que ni los oficiales ni la tropa mostraban es-
trañeza alguna al verme, cosa que hubiera sido natural por tratarse de 
un oñcial extranjero, cuyo uniforme era tan distinto al suyo. 
Al terminar mi excursión por los locales y dependencias del cuartel^ 
volvimos al casino. Es este edificio un verdadero museo militar, donde 
se conservan infinidad de reliquias, algunas de gran valor histórico. 
En la galería de retratos están ios de todos los generales que han 
mandado el batallón y la mayor parte de los jefes honorarios del mismo. 
Entre los primeros se destaca la figura del famoso general yon Schilder, 
cuya historia está íntimamente unida á la del batallón y á los principa-
les he3hos de armas en que el mismo tomó parte (Bobniska, Silistria, 
Kavarna, Austerlitz, etc.}. 
En artísticas vitrinas se hallan expuestos varios maniquíes vestidos 
con los uniformes de ingenieros que se han llevado en distintas épocas 
pasadas. 
Finalmente, vi también uniformes que han pertenecido á personas 
reales, las cuales prestaron servicio en este honroso batallón.. 
De la biblioteca y museos pasamos á otra sala y, por último, á la de 
recepciones, donde nos esperaba toda la oficialidad reunida. Allí tuvo 
lugar un pequeño discurso de presentación. La banda del batallón (una 
de las mejores de San Petersburgo) ejecutaba en una sala contigua mú-
sica de los mejores compositores rusos y extranjeros. 
Del brazo del Sr. Coronel pasó á los comedores, en donde estaba ser-
vido un espléndido lunchs, que creí sería el acto final de mi visita; pero 
cuál no seria mi sorpresa, al ver que, terminado aquél, pasamos al come-
dor de gala, donde nos esperaba un suculento banquete. Como si no bas-
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tasen los licores de la sacúsca, nos colocaron delante de cada cubierto una 
verdadera batería de vasos y copas, con toda clase de vinos del país y de 
las mejores marcas extranjeras. 
Mi sitio estaba entre los dos jefes más antiguos del batallón, con el 
coronel á mi derecha. Después do empezada la comida, todavía seguían 
llegando algunos oficiales, rezagados á causa del servicio. Cada vez que 
se acercaba uno, nos levantábamos para las presentaciones. Después de 
explicar el Sr. Coronel las causas del retraso, el recién llegado pasaba á 
ocupar uno de los lugares del final de la mesa. 
Durante toda la comida reinó una conversación muy agradable, ame-
na, cordial y distinguida. No me molestaron con la más pequeña pre-
gunta relativa á mi viaje, nación, ejército, etc.; todo lo contrario, cada 
uno se esforzaba en explicarme minuciosamente cuantos detalles com-
prendían que hubieran podido llamarme la atención en mi anterior vi-
sita. No era esta la primera vez que me vela rodeado de oficiales extran-
jeros; pero no dejó de impresionarme de un modo especialmente favora-
ble tan simpática fiesta, sobre todo al verme rodeado de cariñosos com-
pañeros, á tan lejana distancia de mi patria, en un país en donde hasta 
el idioma me era completamente familiar. 
Llegó la hora de los brindis. El Coronel habló de SS. MM. los Reyes 
de España y brindó á la salud de estos soberanos y á la prosperidad del 
«glorioso y poético país del sol y de la alegría». La música tocó la Mar-
cha Eeal, que fué escuchada en silencioso recogimiento. A la terminación 
del himno español los oficiales prorrumpieron en ¡burras! 
Acto seguido, pronunció yo mi brindis en ruso, verdaderamente im-
provisado, pues aunque para este caso me llevaba aprendido un pequeño 
discursito de cortesía, al llegar el momento, se me había olvidado por 
completo. Sin embargo, mis sinceras alabanzas le impresionaron muy 
favorablemente. La música entonó Bós-che Tsariá jrani y hubo que ir 
chocando el vaso con todos los comensales, empezando con el coronel y 
terminando con el último oficial. 
En Rusia hay la costumbre, en semejantes casos, de seguir gritando 
«¡hurra!, ¡hurra! » hasta que se apura la última gota de champagne, y 
excuso decir que el clamoreo duró un buen rato de un modo atronador, 
hasta dar por terminada mi tarea de chocar con todos los oficiales allí 
presentes. 
Con los brindis acabó la comida y pasamos á otra mesa á tomar el 
cafó y licores, y allí la conversación se hizo más íntima. Luego salieron 
á despedirme al coche todos los oficiales, guiados por el Sr. Coronel. 
* 
* * 
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Los suaves movimien tos del c a m i n a r de m i au tomóvi l por las calles 
de San P e t o r s b u r g o me t ra ían á la imaginac ión m u y g ra tos recuerdos . 
E n mis oídos a ú n quedaban , cua l eco lejano, los ú l t imos acordes del Bós-
che Tsariá jraní. 
CARLOS REQUENA. 
NOTAS DE UN VIAJE RÁPIDO POR SERVIA Y MACEDONIA 
En el artículo, que con el título precedente se publicó en el anterior número de 
esta Hevista, so dice, en la pág. 64, y refiriéndose al ejército servio: «La infantería 
está armada del Mauser, modelo español, parte del cual (70.000 fusiles) han sido 
fabricados en Oviedo y de él se muestran muy contentos.» Y como quiera que mejor 
informado su autor ha podido comprobar, que el referido armamento, no fué cons-
truido en los establecimientos á cargo del Cuerpo de Artillería en España, consi-
dera oportuno hacer esta rectificación, reflejo de la verdad de lo ocurrido. 
F. E. -
I ^ K V I S T A 1AJ1^VTA.TI 
Servic io de los cpionnlers» en el J apón . 
De un interesante trabajo publicado en el periódico Mitteilungen über Oegens-
tilnde des Artülerie und Geniewtsens extractamos lo siguiente respecto al servicio 
de los pionniers en el Japón. 
La práctica que se exige al jjtonnzer japonés en los trabajos de fortificación es 
extraordinaria. El ejercicio á que se someten los soldados para excavar y espalear 
las tierras comienza desde el principio de la instrucción de los reclutas; al terminar 
ésta, se les exige que primero durante cierto tiempo, y luego durante cuatro horas 
seguidas, echen las tierras á una altura comprendida entre los 3 y 3,50 metros, y á 
distancia variable entre los 5,60 y 7. 
Se ejercita también elpionnier en trabajar echado, con el objeto de hacerle apto 
para servirse del útil, que es bastante largo, bajo el fuego enemigo. 
Por lo que se refiere á los explosivos, se limitan á la enseñanza individual del 
manejo de los mismos y de los medios de darles fuego, asi como también de la colo-
cación de Las cargas simplemente aplicadas ó reunidas en soportes móviles de los 
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tipos más usuales. Como quiera que á cada compañía se asignan anualmente 400 ki-
logramos de explosivos, hay cantidad suficiente para que adquieran una gran prác-
tica en la ejecución de los trabajos de mina. ' 
El explosivo empleado es una preparación de ácido pícrico (oyó kayaku) que se 
emplea en forma de cartuchos de 100 gramos ó de paquetes de 200. Estos últimos, 
que resultaban pequeños, se han reemplazado por otros de 500 gramos. Se ejercitan 
loB pionniers en el lanzamiento de granadas de mano, en cuya operación han obte-
nido un alcance de 80 metros. 
Gran importancia conceden á la enseñanza de los procedimientos de destrucción 
de obstáculos por medio de explosivos, tanto de día como de noche. Para reunir las 
cargas que son necesarias para esta operación, se sirven de cañas de bambú de me-
diano grueso, hendidas longitudinalmente. Una de las mitades huecas se llena con 
los cartuchos, y luego se unen las dos convenientemente. Los extremos se tapan con 
trozos de madera, dejando en uno de ellos un orificio para que pase la mecha. 
Para volar una alambrada se emplean siempre tres de estas cargas: una de ellas 
que se pone cerca de los piquetes, y las otras dos que se lanzan de modo que queden 
hacia el centro del obstáculo. Efectuada la explosión, comienzan los trabajos de 
despejo por el destacamento destinado á este trabajo, que avanza arrastrándose y 
que se sirve de tijeras y sierras. 
Para las minas submarinas se emplean cajas hechas impermeables por medio de 
colofano disuelto, ó si se trata de pequeñas cargas por medio de botellas ordi-
narias. 
Los trabajos de campamento están muy simplificados. Las instalaciones de las 
cocinas, muy rudimentarias, bastan para las escasas necesidades de los japoneses-
No hay modelo de tienda portátil, y sólo forman cabanas cuadrangulares, que cons-
truyen según mejor les parece. 
Los trabajos con ramaje se facilitan mucho allí por el uso de la corteza del bam-
bú, tíólo construyen zarzos y costones. 
Conceden gran importancia á la apertura de comunicaciones, y, sobre todo, á la 
rapidez en la ejecución de estas obras. 
Experiencias para situarse los buques, dirigibles y aeroplanos en tiempo 
de niebla. 
Hace pocos años inició el departamento de Obras públicas de Prusia una serie 
de interesantes experimentos con el objeto de que los buques, dirigibles ó aeropla-
nos pudieran situarse en tiempo de niebla. En dos puntos de las orillas del lago 
Müggel, inmediato á Berlín, se instalaron antenas, compuestas por una serie de con-
ductores dispuestos según los 32 rumbos de la rosa, y cubriendo una superficie cir-
cular de 650 pies de diámetro, ü n transmisor radio telegráfico situado en el centro 
del círculo se unia sucesivamente con cada par de conductores que determina, 
ban un diámetro, y se emitía una señal distinta en cada caso. Se eligió una longitud 
de onda igual al doble del diámetro del círculo á fin de que el efecto de las ondas 
emitidas por cada uno de los dos conductores se sumase en la dirección del plano 
vertical por ellos determinado, produciendo señales de máxima intensidad en aque-
lla dirección, mientras que en'la dirección perpendicular los efectos se contrarres. 
taban y producía una señal de mínima intensidad. Marcada en un plano la posición 
de las dos estaciones, y conocidos los signos ó letras que correspondían á cada par 
de conductores, cualquier aeróstato podía determinar su situación respecto á las dos 
estaciones al conocer las letras que percibía con mayor claridad. 
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i . Este sistema sé ha modificado últimamente para facilitar el trabajo.jdel telegra-
£st9. y; rédüííir, la parte confiada á su memoria. A la 'antena radial anteriormente 
descrita se ha añadido otra antena ordinaria no dirigible. Por esta última antena 
se emite de tiempo en tiempo, á cortos periodos, una señal, y á. ésta sigue una suce-
sión de emisiones con cada par de antenas dirigibles. Estas señales son idénticas 
entre sí, y empiezan siempre por una antena determinada, por ejemplo, la orientada 
en la dirección Norte-Sur, continuando por las demás en la dirección de las mani-
llas de un reloj á una velocidad constante. Como compás receptor se emplea un cro-
nógrafo de bolsillo, cuya aguja gira en la esfera con una velocidad igual á la que 
emplean las señales en producirse en el círculo de la antena. Cuando el telegrafista 
del aeróstato percibe la señal correspondiente á la antena no dirigible, pone en mo-
vimiento la aguja del compás y detiene su marcha en cuanto oye las señales con el 
mínimum de intensidad, marcando entonces la aguja enla rosa dibujada en la esfe-
ra la dirección correspondiente. Como en una serie dó señales sólo se tarda medio 
fúinuto, pueden hacerse diez, lecturas en cinco minutos. 
" ' E n la estación transmisora las señales se efectúan mecánicamente, por lo que los 
aparatos sólo exigen una vigilancia mínima. 
Se ha indicado la conveniencia de situar estaciones análogas á ésta en toda la 
írontera de Alemania y á distancias no superiores á 30 millas. 
Este servicio seria de inestimable valor en la costa Norte, para evitar que los 
aeronautas fueran arrastrados por el mar. Se calcula que cada estación exige una 
energía eléctrica de medio kilovatio, la que pudiera tomarse de las estaciones pro-
ductoras de energía que ya existen. 
C E - O n i C J L (DIB^J^TÍF^ZOA. 
Plata a l e m a n a sin defectos. 
"• Para obtener piezas de plata alemana fundidas y exentas de defectos basta con 
añadir al baño metálico, cinco minutos antes de la colada, 120 gramos de cupro-ni-
qúel-vanadio. Este hecho fué dado á conocer por Mr. C. Powell Karr, metalúrgico de 
la Standard Chemical Company, de Pittsbnrgh (Pennsylvania), en una Memoria lel-
•da ante el Instituto Americano de Metales. El mejor procedimiento, según el autor, 
es disponer el cupro-níquel-vanadio en forma granulada ó partido en pequeños tro-
zos, envuelto en un papel, para que las partículas se mantengan unidas, y exponerlo 
á la acción del fuego hasta que adquiera un tono rojo-cereza brillante; cuando esto 
suceda, se le introducirá en el. baño metálico, manteniéndolo en él por medio de un 
disco ahuecado en forma de copa, cuyo mango es de 1,20 metros de largo. Se sostie-
ne la masa cerca del fondo hasta que ha sido completamente absorbida por el baño 
metálico. Se agita después el líquido suavemente imprimiendo al mango antes dicho 
un movimiento de vaivén, y se deja, por último, el baño en reposo durante cinco 
piinutos, á fin de que el vanadio pueda realizar su acción purificadera. El vanadio 
no ejerce acción deletérea sobre la materia del crisol. Cuando se ve que el metal 
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aparece claro y transparente es táá punto para la colada. También se conoce que el 
metal está en buenas condiciones cuando se observan llamaradas de óxido de zinc 
que lamen la superficie del recipiente. 
BIBX/IOa-HJLIí^lA 
Química popular,^or-eZÜB. CASIMIRO BUVQVÉS,profesor auxiliar numerario dé 
la Universidad de Barcelona, socio numerario de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona, redactor del Resumen de Agricultura, con un prólogo del 
D R . J O S É CASARES, catedrático de la Universidad de Madrid, ex decano de la Fa-
cultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona.—Segunda edición, corregida 
y aumentada. Barcelona, Gustavo Gili, editor, calle de la Universidad, núme-
ro 45. MCMXI. Un volumen de 450 páginas, de 9,5 X 15 centímetros, con 52 gra-
bados. 
En dos partes divide su autor el libro citado: la que titula la «Química al alcan-
ce de todos» y las cAplicaciones de la Química». Con la primera se ha propuesto que 
el lector pueda formarse un concepto claro de los fundamentos de esta ciencia y 
principie á ver su importancia práctica; con la segunda, que se penetre de la rela-
ción que tiene con las necesidades de la vida diaria y las más notables industrias. 
En la primera parte, siguiendo el método de los mejores autores extranjeros, ha 
cambiado completamente la forma de exposición, y sin entrar en detalles, por ejem-
plo, merece citarse la parte de la obra dedicada á lo que los químicos entienden por 
átomos, moléculas ó pesos atómicos y pesos moleculares. Por lo que se refiere á la 
parte descriptiva se citan los hechos más importantes, acompañando datos moder-
nos y notas curiosas que no se suelen encontrar en ohras de mayor extensión. Tal 
ocurre con el radio, al que se dedica un capítulo especial. 
En la segunda parte se estudian los métodos de blanqueo; la obtención del gas 
del alumbrado; la fotografía; la preparación del vidrio y de los explosivos; la indus-
tria del curtido de las i)ieles, déla tintorería y del estampado, unas extensas nocio-
nes sobre alimentación, etc., etc. Es decir, múltiples aplicaciones de la Química á 
la vida práctica y á la industria, todas interesantes y útiles, expuestas en términos 
sencillos y fáciles que no sólo hacen atractiva la lectura, sino mucho más amena 
que lo que puede esperarse en un libro de esta índole. En él, además, sistemática y 
acertadamente, se ha huido de «nombres estrambóticos y fórmtilas estrafalarias que 
parecen jeroglíficos». 
En esta segunda edición se han introducido algunos nvievos capitules, tanto en 
la primera parte como en la segunda. 
La obra, que termina con un extenso Índice alfabético que facilita mucho las 
consultas, y otro analítico también muy detallado, está presentada con el esmero y 
buen gusto que esta casa editorial acostumbra. 
Madrid. —Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército. MCMXIlt. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de febrero de 1913. 
Pesetas. 
CARGO • -
Existencia en 31 de enero 59.472,07 
Abonado durante el mes:" 
Por el 1." Reg. Zap. Minadores. 89,80 
Por el 2.° id. id. 83,7.5 
Por el 3 . " id. id; 101,55 
Por el'é.o id. id. 77,46 
Por el Regim. mixtode Ceuta. . 81,76 
Por el id. id. deMelilla. 97,15 
Por el id. de Pontoneros. 76,46 
Por el id de Telégrafos... > 
Por el id. de Ferrocarriles 122,70 
Por el Centro Electrotécnico.. 29,10 
Por la Brigada Topográfica.... 14,45 
Por la Academia del Cuerpo.. 203,75 
En Madrid y25,20 
Por ia Deleg." de la 2.'^ Reg." 152,65 
Por la id. de la 3.» id. 134,65 
Por la id. de la 4.a id. 144,65 
Por la id. de la 5.» id. 92,65 
Por.la id. de la 6.a id. 95,95 
Por la id. de la 7.» id. 94,35 
P o r i a id. de la 8.» id. 70,50 
Por la id. de Mallorca 48,75 
Por la id. de Menorca 51,45 
Por la id. de Tenerife 40,76 
Por la id. de Gran Ganar.* 32,30 
Por la id. • dé Ceuta 29,50 
P e r l a id. deMelilla 63,65 
Suma el cargo 62.427,17 
D A T A 
Pagado por la cuota funeraria 
de l Comandante fallecido 
D. M.inuel Alvarez Campa-
na y Alvarez 3.000,00 
Pesetas. 
Suma anterior... 3.000,00 
Nómina de gratificaciones del 
escribiente y del cobrador.. 100,00 
Suma ¡a data 3.100,00 
RESUJVIEN 
Importa el cargo 62.427,17 
ídem la data • 3.100,00 
Existencia en el día de la fecha 59.327,17 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En titules de la Deuda amor-
tizable al 6 por 100 (85.000 
. pesetas nominales) deposi-
tados en el Banco de España, 
por su valor en compra al 
101,65 por lOO 35.577,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 23.749,67 
Total igual '. 69.327,17 
MOVIMIENTO DB SOCIOS 
Existían en 31 de enero último ^43 
BAJAS 
D. Manuel Alvarez Campana 
y Alvarez, por fallecimiento. 1 
Quedan en el día de la fecha .. 742 
Suma y sigue., 3,000,00 
Madrid, 28 de febrero de 1918=E1 
teniente coronel, tesorero, JUAN MONTE-
RO. — Intervine: El coronel, contador, 
JAVIER de MANZANOS. = V.° B . ° El ge-
neral, presidente, BANÚS. , 
NOVEDADES flClRlDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 





Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACHVA 
Bajas. 
D. Manuel Alvaroz Campana , 
por fal lecimiento ocurrido en 
esta corte el 20 de febrero de 
1913. 
C." D. Alfonso Mart ínez Kizo, se le 
concede la l icencia abso lu ta . 
—E. O. 24 febrero de 1918.— 
D. O. núm. 44. 
Ascensos. 
A. Tenientei Coroneles. 
C. ' D. Epifanio Barco y Pons .—R. 
O. tí febrero de 1913.—i). O. 
n ú m . 29. 
C." D. Ricardo Ruiz Zorr i l la y Ruiz 
Zorri l la .—Id.—Id. 
A Comandante. 
G.° D. Francisco Montesoro y Cha-
varr i .—Id.—Id. 
A Capitán. 
1 , " T.° D. Monser ra t Fenech y Muñoz. 
- I d . — I d . 
Cruces. 
T. C. D. Rafae l Albarel los y Sáonz de 
Tejada, se le concede la p laca 
de la Rea l y Mil i tar Orden de 
San Hermenegi ldo, con la an-
t igüedad de 81 de agosto de 
1 9 1 1 . - R . O. 8 febrero de 1913. 
—D 0. núm. 32. 
T. C. D. Ignacio U g a r t e Maoazaga, 
id, id,, con la de 24 febrero de 
1912 .—Id. - Id . 
C.° D, Ped ro Blanco Marroquin , id. 
id., coa la de 30 sep t iembre de 
I 9 1 2 . - I d . — I d . 
C* D. León Sanchiz Pavón, id. la 
cruz de id. id., con la de 29 de 
agosto do ly l¿ .—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C." D. Bruno Morcillo Muñera , so 
le concede la cruz de la Real 
y Mil i tar Orden de San H e r -
menegildo, con la an t igüedad 
do 28 de agosto de 1912 — 
R. O. 8 febrero d e l'.ilB.-^ 
D. O. núm. 32. 
C Sr. D. Fé l ix Casuso Solano, i d . 
la placa de id. id., con la do 9 
de enero de 1 9 1 0 . - R . O. 20 fe-
brero de 1913.—X). O. núm. 47. 
T. C. D. J o sé López Pozas , id. id., con 
la de 23 de enero de 1912.— 
- I d . ~ I d . 
T. C. D. Mauro Garcia Mar t ín , id. id., 
con la de 30 de nov iembre do 
1912 .—Id . - ld . 
C.° D. Miguel Domenge Mir, id. la 
cruz de id. id., con la de 11 de 
enero de 1912.—Id.—Id. 
Secompensas. 
C D, Lu i s Cas t añón Cruzada, se 
le concede la cruz de 2.* c lase 
del Méri to Mil i tar , con dis t in-
t ivo blanco, pensionada, como 
comprendido en el a r t iculo 19 
del v i g e n t e R e g l a m e n t o de 
recompensas en t i e m p o de 
paz.—R. O. 31 enero de 1918. 
—D. O. núm. 27. 
C." D. Mar iano Monterde H e r n á n -
dez, id, de 1.* clase de id. id,, 
s in pensión, por id. id. —Id.— 
Id. 
C." D, Manuel Pérez Beato, se le 
concede la cruz de 1," clase 
del Mérito Mili tar , con dis t in-
t ivo rojo, por su d is t inguido 
c o m p o r t a m i e n t o y mér i tos 
contraídos e n l o s servicios 
p res tados d u r a n t e la ú l t i m a 
c a m p a ñ a has ta el 81 de octu-
bre de 1912, según propues ta 
formulada por el Comandan te 
genera l de Melil la.—R. O. 12 
febrero de 1913.—X», O. n ú -
mero 84. 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
le concede la cruz de 1." clase 
del Mérito Mili tar , con dist in-
t ivo rojo, por su dis t inguido 
c o m p o r t a m i e n t o y méri tos 
c o n t r a i d o s e n los servicios 
prestados duran te la ú l t ima 
campaña has t a el 31 de octu-
bre de 1912, según propuesta 
formulada por el Comandan te 
genera l de Melilla.—R. O. 12 
febrero de 1913.—i?. O. n ú -
mero 34. 
C.° D. Florencio de la Fuen te Zalba, 
id. l a crnz de 2." clase de id. 
id., por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Ángel Menóndez Tolosa, id . 
la cruz de 1.* clase de id. id., 
por id. id.—Id.—Id. 
C.° D. Pab lo Pad i l l a y Tri l lo , id. la 
cruz de 2." clase de id. id., por 
id. Í d . - I d . - I d . 
C." D. Francisco Cárcaño Más, id. 
la crnz de 1." clase do id. id., 
por íd. id.—Id.—Id. 
C." D. Jo sé Kivera y Juez , id. la 
cruz de 1." clase do id. id , pen-
s ionada , por su dis t inguido 
compor tamien to y extraordi-
narios servicios en los t raba-
jos topográficos realizados du-
ran te la campaña de Melilla, 
an ter iores al 31 de octubre úl-
t imo, según propuesta formu-
lada por el Capitán genera l 
de dicho terr i tor io .—id.—Id. 
C." D . J e sús Romero y Molezum, id. 
id., por id. id.—Id.—Id. 
C." D. José Duran Salgado, id. id., 
sin pensión, por id. id.—Id.— 
Id. 
l.er T.o D. León de L izaur y Lacavo, id. 
id., pensionada, por id. id.— 
. - Id.—Id. 
C." D. Vic tor iano Ba r r anco y Gau-
na, id. la cruz de 1.* clase del 
Méri to Mili tar , con dis t in t ivo 
blanco y pasador del «Profe-
sorado», por habe r desempe-
ñado du ran t e cua t ro años el 
cargo como comprendido en 
el ar t ículo 8.° del Reglamento 
orgánico pa ra las Academias 
m i l i t a r e s . ^ R . O. 13 febrero 
do 1913-—í*. O. núm. 36. 
l.er X.e D. Ángel Avi les Tiscar, se lo 
, , concede la cruz de 1. 'c lase de 
la Orden d e Mar ía Cris t ina 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.. 
como recompensa á los rele-
van te s méri tos contraídos en 
los hechos de a rmas á que ha 
concui'rido, ent re ellos el 15 
de mayo próximo pasado, y 
extraordinar ios servicios des-
empeñados en posiciones de 
ese te r r i to r io has ta el 5 de 
agosto de 1912.--IÍ. O. 14 fe-
brero de 1913.—I). O. núm. 36. 
• C." D. Carlos Codes é IIleseas, id. Ja 
cruz de 1.* clase del Mérito 
Militar, con dis t int ivo rojo, 
por los servicios prestados y 
méri tos contraídos en la ocu-
pación de posiciones en las 
inmediaciones de Ceuta, se-
gún propuesta formulada por 
el Comandante genera l do di-
cha plaza.—R. O. 20 febrero 
de 1913.—i). O. núm. 41. 
G.° D. Gregorio Berdejo Nada l , i d . 
id., por id. id. —Id.-^Id. 
C." D. José Es teban Clavillar, id, 
id., por í'l. id.—Id.—Id. 
C." D. Rafael Ruiba l Leiras , id. id., 
por id. id.—Id.—Id. 
l.er X.e D. José Sánchez Laulhó , id', ¡d., 
por id. id.—Id.—Id. 
l.or T.e D. Carlos Salvador Asoaso, id . 
id., por id. id.—Id.—Id. 
l.er X.e D. Arsenio J iménez Montero, 
id. id., por id. id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. J u a n Cerdo Pujol , id. id., por 
id. i d . - l d . — I d . 
l.er T.e D. Jo sé Arbizu Pr ie to , id. id., 
por id. í d . - I d . - I d . 
l.er T.e D. José Sastre Alba , id. id., por 
id. i d . - I d . - I d . 
C." D. Silverio Cañadas y Váldés, 
id. id., por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Fe rnando Iñiguez Garr ido, 
id. id., por id. id. —Id.—Id. 
Destinos. 
C.° D. Francisco Vidal P l anas , so 
dispone forme par te de la Co-
misión mi l i ta r de estudio de 
v ias férreas de la 7." Región, 
en subst i tución del de el mis-
mo empleo y cuerpo, D. An to -
nio González Irún.— R. O. 12 
febrero de 1913.—-D. O. núme-
ro 35. 
T. C. D. Epifanio Barco y P o n s , se le 
confirma en el cargo de ayu-




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
" . genera l de Ejérci to Ü. Cami lo 
Garc ía de Polavie ja y del Cas-
ti l lo, marqués de Polavieja .— 
R. O. 15 febrero de 1913.— 
D. O. n ú m . 37. 
C Sr. D. Luis Durango y Carrera , 
de la Comandancia de Tene-
rife, á excedente en la 5." R e -
gión. — R. O. 15 febrero de 
1913.—D. O. n á m . 89. 
T. C. D. Ricardo Ruiz Zorr i l la y Ruiz 
Zorri l la , ascendido, de exce-
dente .en la'1.° Región , con t i -
núa en d icha s i tuación.—Id. 
—Id. 
T. C. D. Cecilio de Torres y Elias, en 
s i tuación de supernumerar io 
y que t iene concedida la vuel-
t a a l servicio act ivo, á l a Co-
m a n d a n c i a d e Pamplona.— 
, I d . ^ I d . 
e l ' ' D . F r a n c i s c o Montesoro y Cha-
var r i , a s c e n d i d o , del Regi -
miento de Pontoneros, á exce-
dente en la 5." Región.—Id.— 
Id. 
C. ' D. J u a n Car re ra y Granado, de 
. Secre tar io de la Comandancia 
• genera l de la 6." Región, k la 
Comandancia de Málaga.—Id. 
- I d . . 
C." D. Fé l ix Madinavei t ia y Vivan-
co, en s i tuación de supernu-
merar io y que t iene concedida 
la vuel ta a l servicio act ivo, á 
Secretar io de la Comandancia 
general de la 6.° Región.—Id. 
—Id. 
C." D. Francisco, de L a r a y Alonso, 
de la Comandancia de Bilbao, 
á excedente en la I.* Reg ión . 
—Id.—Id. 
C.» . D. J u a n Nolla y Badía , del Be-
g¡miento de Telégrafos, á la 
ompañ ía de Telégrafos de la 
red de Melil la.—Id.—Id. ' 
C." D. J u a n Po t r i r ena y Aurrocoe-
chea, de la Compañía do Telé-
grafos de la red de Melilla, a l 
Reg imien to de Telégrafos.— 
I d . - I d . 
C.° D. Lu i s P inol é Ibáñez, de la Co-
mandanc ia de la Coruña, a l 
8.° Depósito de Reserva .—Id. 
• —Id. 
C.° D. Je sús Romero y Molezum, 
del 8.° Depósito de Reserva , á 
Bmpleos 
en el ' 
Cuerpo. Nombres, mofcíTÓs y feohas. 
la Comandanc ia de la Coruña, 
cont inuando en • la comisión 
que desempeña en Larache .— 
R. O. 15 febrero de 1913.— 
• D. O. n ú m . 39.! 
C.° D. R o m á n Ingunza y L ima , del 
Regimien to de Fer rocar r i les , 
a l Laborator io del Ma te r i a l 
de Ingenieros.—Id.—Id. 
G." D. J u l i o G u i j a r r o y Garc ía 
• Ochoa, del Reg imien to do Te-
légrafos, a l id. de Pe r roca r r i -
• les.—Id.—Id. 
• C." D. Antonio Peláez Campoma-
nes y Garc ía San Miguel, de 
s i tuación de reemplazo en la 
• 2.° Región, al Reg imien to de 
Telégrafos.—Id.—Id. 
C." - D. Anselmo Loscer ta les y Sope-
• na, del 1.""' Regimien to de Za-
padores-Minadores, a l id. de 
Pontoneros.—Id.—Id. 
C:° D. Andrés Fernández Albala t , 
de la Comandancia de Bada-
joz, al l.er Regimiento de Za-
padores-Minadores.—Id.—Id. 
C.° D. Droctoveo Cas tañón y R e -
guera , de s i tuac ión de reem-
plazo en la 2.* Región, á la Co-
mandanc ia d e Badajoz.—Id. 
- I d . 
C." D. Ju l io Garc ía Rodríguez, de 
la C o m a n d a n c i a de Ciudad 
Rodrigo, a l Regimien to m i x -
to de Ceuta.—Id.—Id. 
C." D. José María de la Torre y Gar-
cía Rivero, del 3.er Regimien-
to de Zapadores-Minadores , á 
la Comandancia do Ciudad 
Rodrigo.—Id.—Id. 
C.° D. José R ivadu l í a y Yalera , del 
Reg imien to mixto de Melilla, 
al Q." id. de Zapadores-Mina-
dores.—Id.—Id. 
C.° D. Monser ra t Fenech y Muñoz, 
ascendido, del Regimiento de 
Telégrafos, , a l id. m ix to de 
M e l i l l a . — I d . - I d . 
l.er T.e D. Manuel Mendicut i y Pa lón , 
del Regimien to mixto do Me-
lilla, á la Compañía de Telé-
grafos do dicho R e g i m i e n t o . 
—Id.—Id. 
l.er X.e D. Enr ique Escudero y Cisneros, 
del id. id., á la id., id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Pío Fernández Mulero, de la 
Compañía de Telégrafos del 
NOYEBADES 27: 
BmpleoB 
Cuerpo. Nombres, motivos y feobas. 
Regimiento mixto de Melilla, 
al Regimiento mixto de Meli-
lla.—R. O. 15 febrero de 1913. 
—D. O. núm. 39. 
l.er T.« D, Guillermo Camargo y Seger-
dhal, de la Compañía de Za-
padores de la Comandancia 
de Menorca, al 3 . " Regimien-
to de Zapadores-Minadores.— 
; : I d . - I d . 
l.er X.e D. Vicente Camaohp y Cánovas, 
del 3 . " Regimiento de Zapa-
dores-Minadores, á la Compa-
ñía de Zapadores de la Co-
mandancia de Menorca.—Id. 
• ' —Id. 
C Sr, D. Manuel Acebal y del Cue-
to, de excedente en la 1.* Re-
gión, á la Comandancia de Te-
• nerife.-^R. O. 26 febrero de 
. , IfllS.-JD. O. núra. 47. 
• C." D. Mario Jiménez Ruiz, del 4.° 
Regimiento de Zapadores-Mi-
nadores, á ayudante de cam-
po de l General de brigada 
• D. Vicente Cebollino y Re-
• • , vert, Comandante general de 
.Ingenieros de la 4.* Región.— 
• R. O. 28 febrero de 1913.—X). 
O. núm. 48. 
Comisiones. 
C." D: Francisco G i l e s Ponce de 
León, se le concede una de 
doce meses p a r a Inglaterra 
con el fin de que se dedique al 
perfeccionainientb del idioma 
de dicha nación, disfrutando 
el sueldo que le corresponde 
por su actual destino y la gra-
tificación m e n s u a l de 1.000 
pesetas, con la bonificación 
, correspondiente al quebranto 
de moneda.^-R. O. 17 febrero 
de 1913.-Z>. O. núm. 38. 
T. C. D. Eloy Garnica y Sotes, id. una 
para redactar el nuevo Regla-
mento de zona militar en las 
costas y fronteras.—R. O. 17 
febrero de 1913. 
C." D. Bonifacio Menéndez Conde, 
id. una para señalar, los prin-
• cipales, puntos de paso del fe-
i '. ' . ' . rrócarril'estratégico de San-
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
' tiago á Orense , , por Carba-
llino.—R. O. 15 lebrero de 
1913. 
C." D. Bonifacio Menéndez Conde, 
id. una para señalar los prin-
cipales puntos de paso del fe-: 
rrócarril estratégico de Oren-
se, por Ginzo de Limia y Ve-
rin á Portugal.—Id.—Id. 
Licencias.' 
C." D. Manuel Massiá y Marches, se 
, . le concede una de dos meses, 
por asuntos propios, para Va-
lencia.— Orden del Capitán 
, General de la 4." Región, 22 
febrero de 1913. . 
l.".T.' D. Rafael Martínez Maldonado, 
'^ . id. prórroga de un mes á la 
qué por asuntos propios dis-
fruta enMálaga, Gnadalajara, 
Valencia, Granada y Sevilla. 
—Orden del Comandante Ge-





.,1.".T.", D: Adolfo Pierrad Pérez, se le 
concede la gratificación anual 
: de 1.000 pesetas con arreglo á 
'. lo dispuesto en el articulo 26 
. , del Real decreto de 1." de j u -
. , .nio.del911(C.X. núm. 109).— 
R. O. 1.° febrero de 1913.—D. 
O. núm. 29. 
C." D. Victoriano Barranco y Gau-
na, id. id. la de 600 pesetas co-
rrespondiente á los diez años 
de efectividad en su empleo, 
. conforme á lo prevenido en la 
Real orden circular de 6 de fe-
brero de 1904 (C. L. núm. 34). 
—R. O. 7 febrero de 1913.-X). 
O. núm. 32. 
. C." D. Pedro Fernández de Villa-
Abrille y Calivara, id. id. por 
id. i d . - I d . - Id. 
G.!"" D. Salvador García Pruneda y 
. . -• -. Arizón,,íd. id. por id. id.—Id. 




Cnerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C." D. Domingo Sa la y Mit jans, se 
le c o n c e d e la gratif icación 
a n u a l de tíOO pesetas corres-
pondiente á los diez años de 
efect ividad en su empleo, con-
forme á lo prevenido en Ja 
Real orden ci rcular de 6 de fe-
br. ro de 1904 (C. L. núm. 34). 
— R . O. 7 febrei-o de 1913.— 
D. O. núm. 32. 
C." D. Ubaldo Azpiazu y Artazu, id. 
id. por id. id.—Id.—Id. 
C," D. Federico Garc ía Vigil, id. id. 
por id. id.—Id.—Id. 
C." D. F ó ü x González y Gutiérrez, 
id. la de 1.500 pesetas anuales 
con arreglo á lo dispuesto en 
las Reales órdenes de 1.° de 
jul io de 1898 y 22 de mayo de 
1899 (C. L. núms . 230 y 99).— 
R. O. 27 febrero de 1913.-Z». 
O. núm. 48. 
Reemplazo. 
C." D. Bernardo Cabanas y Chava-
rxia, del Labora tor io del Ma-
ter ia l , so le concede el pase á 
d icha si tuación, con residen-
cia en la 1." Región.—R. 0 . 1 3 
febrero de 1913.—D. O. núme-
ro 35. 
C". D. Tomás Ardid y Rey, del 4.° 
Regimien to de Zapadores-Mi-
nadores, se le concede el pase 
á dicha s i tuación,con residen-
cia en la 4." Región.—R. (). 20 
f eb re rode l913 .—D. O. núme-
ro 42. . 
Supernumerarios. 
i." T." D. Josó Cañe te y Heredia , de las 
t ropas afectas a l Servicio de 
aerostación, pasa á d icha si-
tuación, por habe r sido nom-
brado ingeniero jefe do Obras 
públicas en los ter r i tor ios es-
pañoles del Golfo de Guinea, 
quedando afecto á la Subins-
pección de la 1.* Región .^-R. 
O. 18 febrero de 1913.— Z>. O. 
n ú m . 89. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA DE RESERVA 
Beeompensas. 
2." T.« D. Fé l ix Rodr igo y Echemai te , 
se le concede la cruz de 1.* de 
clase del Méri to Mil i tar , con 
dis t int ivo rojo, por su dist in-
guido compor tam entó y ex-
t raord inar ios servicios en los 
t rabajos topográficos real iza-
dos duran te la campaña de 
Melilla, anter iores al 31 de oc-
tubre ú l t imo, s e g ú n propuesta 
formulada por el Capitán Ge-
r ie ra lde dicho teirritorio.—R. 
O. 12 febrero de 1913. — D. O. 
núm. 34. 
2." T," D. J u a n do Bernabé Peña , id. i d . 
por los servicios pres tados y 
mér i tos contraídos en la ocu-
pación do posiciones en las in-
mediaciones de Ceuta, según 
propuesta f o r m u l a d a por el 
Comandan te genera l do d icha 
plaza.— R. O. 20 febrero de 
1913.—Z». O. n ú m . 41. 
2.° T." D. Manuel Hernández Pedraz , 
id. id. por id. id.—Id.—Id. 
2.° T.° D. Leonardo Beni to Val le , id. id. 
, por id. id.—Id.—Id. 
2.° T." D. Manuel Lodeirc Froy, id. i d . 
por id. id.—Id.-^Id. 
Destinos, 
2.° T.» D. Antonio Rodr íguez Alcalde, 
del Reg imien to de Telégrafos, 
' • a l l . T Reg imien to do Zapado-
res-Minadores .—B. O. 18 fe-
brero de 1913.—i). O. núm. 39. 
.2..° Ti* D. Manuel Muías González, en 
s i tuación de reserva, afecto al 
tí.° Depósito, al I;"' Regimien-
. to de Zapadores-Minadores.— 
I d . - I d . . . 
2.° T." D. Antonio Ig les ias Meijome, en 
si tuación de reserva, afecto al 
6.° Depósito, al 1."'' Kegiraien-
to de Zapadores-Minadores.— 
Id .—Id . , . 
2.° T." D. J u l i á n P u e r t a s López, en s i -
tuación de reserva , afecto al 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
to de Zapadores-Minadores.— 
R. O. 18 febrero de 1913.— 
D. O. núm. 89. 
2° T.* D. Joaquín Castillón Sánchez, 
en situación de reserva, afec-
, to al 4.0 Depósito, al 1.°' Regi-
miento de Zapadores-Minado-
res.—Id.—Id. 
2.° T.» D. Manuel Ángel PedrOso Ro-
dríguez, en situación de reser-
va, afecto al 2.° Depósito, al 
3 ." Regimiento de Zapadores-
Minadores.—Id.—Id. 
2.° T." D. Joaquín Alvarez Fernández, 
en situación de reserva, afec-
to al 2.° Depósito, al 3 . " Regi-
miento de Zapadores-Minado-
res.—Id.—Id. -
2.° T." D. Ramón Argerich Benavente, 
en situación de reserva, afec-
to al 5." Depósito, al 4.° Regi-
miento de Zapadores-Minado-
res.—Id.—Id. 
2,° T.° D. Carmelo Urruti Castejón, en 
situación de reserva, afecto al 
4.° Depósito, al 4.° Regimien-
to de Zapadores-Minadores.— 
Id . - Id . 
2.° T.° D. Ciríaco Ruiz Pastor, en situa-
ción de reserva, afecto al 6.° 
Depósito, al 4.° Regimiento 
de Zapadores-Minadores—Id. 
—Id. 
2." T." D. Gabriel García Seguí, en si-
tuación de reserva, afecto á 
la Comandancia de Mallorca, 
al Regimiento de Telégrafos. 
—Id.- Id . 
2°- T.« D. Carlos García Vilallave, en 
situación de reserva, afecto á 
la Comandancia de Mallorca, 
al Regimiento de Telégrafos. 
- Id .—Id. 
2." T." D. José Poch Segura, del 4." Re-
gimiento de Zapadores-Mina-
dores, y en comisión en Pon-
toneros, al Regimiento de Te-
légrafos y en c o m i s i ó n en 
Pontoneros.-Id.—Id. 
2.° T." D. Maximino Moleiro Rodrí-
guez, del Regimiento de Telé-
grafos, al Regimiento de Fe-
rrocarriles.—Id.—Id. 
2." T." D. Valentín Ortiz López, en si-
tuación de reserva, afecto á 
la Comandancia de Tenerife, 
con residencia en Cartagena, 
Bmpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y.fecbas. 
al Regimiento de Ferrocarri-
les.—R. 0.18 febrero de 1913. 
—D. O. núm. 39. 
2.° T." D. Pedro Atienza Lora, en si-
tuación de reserva, afecto al 
1." Depósito, al Regimiento 
de Ferrocarriles.—Id.—Id. 
2." 1.". ü. Ángel Valle Gaizán, en si-
tuación de reserva, afecto al 
1."' Depósito, al Regimiento 
de Ferrocarriles.—Id.—Id. 
2.° T.° D. Juan Escudero Coronado, en 
situación de reserva, afecto 
a l 2 ° Depósito, al Regimiento 
inixto de Melilla.—Id.—Id. 
2.° T." D. Antonio Sánchez Burgos, en 
situación de reserva, afecto al 
S." Depósito, al Regimiento 
mixto de Ceuta.—Id.—Id. 
2.° T.° D. Joaquín Alvarez Fernández, 
del 3."' Regimiento de Zapa-
dores-Minadores, á situación 
de reserva, afecto al 2.° Depó-
sito.—R. 0.24 febrero de 1913. 
—-D. O. núm. 44. 
2.° T.° D. Francisco Mesonero Sánchez 
de situación de reserva, afecto 
al 2° Depósito, al 3 . " Regi-
miento de Zapadores-Minado-
res.—Id.—Id. 
PERSONAL DEL MATBBIAL 
Retiros. 
O.t.def.del.'D. Valentín Negrete Encabo, 
se le concede para Guadala» 
jara.—R. 0.25 febrero de 1918. 
—D. O. núm. 45. 
O.C.deF.del." D. F a u s t i n o Fernández de 
ton 3.90Í pta. Mendoza, id. id. para San Se-
bastián—-R. O. 28 febrero de 
1913.-D. O. núm. 49. 
A. de O. D. Faustino Charíolé Martínez, 
id. id. para Coruña,—Id—Id. 
Recompensas, 
C.delM. D. Arcadio Lucnig López, se le 
concede la cruz de 1.* clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, por su distinguido 
compor tamien to y méritos 
contraidos en los servicios 
prestados durante la última 




Cnerpo. Nombres, motivos y fechas. 
bre de 1912; según propuesta 
formulada por el Comandante 
general de Melilla.—R. O. 12 
febrero de 1913.—D.O. núme-
ro 34. 
C delM. D. Francisco Fernández Borre-
ro, id. id. por su distinguido 
comportamiento y, extraordi-
narios servicios en los traba-
, jos topográficos realizados du-
rante la campaña de Melilla, 
anteriores al 31 de octubre úl-
. i-, •_• timo, según propuesta formu-
lada por el Capitán General 
dp dicho territorio.—Id.—Id. 
C;delM. D. Tomás Tejero y Blancor id. 
id., por id. id.—Id.-Id. 
Empleos 
en el, 
Cnerpó; Nombres, mitivos y feokás. -
Sueldos, •haberes 
. • gratificaciones.' 
r 
D. del M, D. Roque Tucat Gil,, 86 le con-
cede el sueldo anual de 2.600 
pesetas desde 1.° de marzo 
próximo, por haber cumplido 
el 10 del actual treinta años 
como dibujante (!e plantilla 
del Material de Ingenieros.— 
; . R. O. 28 febrero de 1918.-Z). 
. Ó. núm. 48. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha. 
DEBE 
Pesetas 
Existencia anterior 92.590,91 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de noviembre 9.168,55 
Pensiones de dote acreditadas en ídem 1.567,50 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación de 
noviembre 3.628,52 
ídem por id. de la Caja de la Asociación 3.900,00 




Socios bajas 22,00 
Gastos de Secretaría . 202,50 
Pensiones satisfechas A huérfanos 5.942,50 
ídem de dote acreditadas en noviembre 1.567,50 
Gastado por el Colegio en ídem 8.166,50 
Entregado al Cajero del Colegio en ídem y diciembre 8.900,00 
Sale la cartilla de Dote de las huérfanas 5.122,00 
Existencia en Caja, según arqueo 88.416,73 
Suma 113.339,73 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA 
En metálico en Caja 2.193,88 
En id. en la Caja del Colegio 1.179,60 
En cuenta corriente en el Banco de España ' ' 1.000,00 
En carpetas de cargos pendientes ¡ . . . . . . 4.822,20 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (37.500 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 31.012,25 
En la Caja de Ahorros 45,659,00 
Pensiones giradas y pendientes de devolución de recibos 3.048,00 
Por un cargo pendieate de cobro de girar dos reglas á Alemania 1,90 
Suma 88.416,73 
32 ASOCIACIÓN DE SANTA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 
NÚMERO DE SOCIOS EXtSXENTBS EN EL DÍA DE LA FBCHA 
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NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 





































81 11 27 10 69 36 15 249 
Madrid 15 de diciembre de 1912. 
V.° B.° 
E L GBNSRAL VICEPKESIDBNTB, 
Goyantes. 
E L TENIENTE CORONEL TESORERO, 
Federico Baeza. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha. 
DEBE 
Pesetas 
Existencia anterior B8.416,73 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de diciembre 9.190,05 
Pensiones de dote acreditadas en ídem 1.519,00 
Recibido por el Colegio de la Administración miHtar (consignación de 
diciembre 4.ñ99,46 
ídem por id. de la Caja de la Asociación en enero 4.000,00 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 1.407,19 
Donativo por cuotas voluntarias de un Comandante de artillería 30,00 
Ídem de dos cuotas extraordinarias de un Capitán de id 4,00 
Recibido de un semestre de enero á junio del año actual, Sr. Larroya... 21,00 
Stima 108.987,4.'} 
HABER 
Socios bajas 129,50 
Gastos de Secretaría 755,75 
Pensiones satisfechas á huérfanos 4.766,50 
ídem de dote acreditadas en diciembre : • • •. 1.519,00 
Gastado por el Colegio en diciembre huérfanos y niñas 9.703,75 
Entregado al Cajero del Colegio en enero 4.000,00 
Sale por obras en el Colegio pagadas en Ídem 250 y el pago de un certi-
ficado de estudio 258,00 
Sale el importe de cartilla de dote entregado á la huérfana Teresa 
Revena 2.773,50 
Se hace salida del total importe de las cartillas q[ue como pensión de 
dote están en Caja de ahorros y quedan como depósito 42.886,00 
Existencia en Caja, según arqueo 42.196,43 
Suma 108.987.43 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA 
En metálico en Caja 1.921,58 
En id. en la Caja del Colegio 650,05 
En cuenta corriente en el Banco de España 1.000,00 
En carpetas de cargos pendientes 4.564,45 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (37.500 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 31.012,25 
En la Caja de Ahorros » 
Pensiones giradas y pendientes de devolución de recibos 3.048,00 
Suma 42.196,48 
Madrid 18 de enero de 1913. 
Y.o g o E L TEKIBNTB CORONEL TESORERO, 
E L GENERAL VICEPRESIDENTE, Federico Baeza. 
Urqulza. 
NOTA En este balance se da salida al importe de las pensiones de dote, cuyas cartillas figuran 
solamente como en depósito en esta Tesorería, según acuerdo del Consejo en acta de Diciembre, 
debiendo figurar en todos los balances una nota en que conste la cantidad qne existe en esas cartillas. 
SOCIEDAD BENÉFICA 
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS 
flñO 1912, 
Cuenta que rinde el Tesorero que suscribe, del movimiento de fondos y socios 
habidos durante el tiempo exp-esado. (Art. 15 del Reglamento). 
CARGO 
Pesetas. Cts. 
Existencia de fondos en Caja en fin de diciembre de 1911 16.770 65 
Recaudado durante el año por cuotas corrientes 9.259 50 
Ídem durante el año por cuotas de entrada 277 50 
ídem durante el año por anticipos á socios 490 00 
Intereses de ll.COO pesetas nominales al 4 por 100 en el año 440 00 
ídem de 4.325 pesetas en depósito, primer semestre 16 35 
Suma el cargo 26.254 00 
DATA 
Abonado por cuota funeraria de D. Vicente González Manchón 1.000 00 
ídem de J). Laureano Risco Hernández 1.000 00 
ídem de D. Antonio Gallo López 1.000 00 
ídem de D. José de la Bosa Rodríguez 1.000 00 
ídem de D. Antonio Conejero Gracia. . . : 1.000 00 
ídem de D. Francisco García Bomagnoli 1.000 00 
Anticipos á socios 650 00 
200 carpetas y 200 recibos 18 00 
Gastos de Tesorería en el año 150 00 
línpuesto del 20 por 100 de pagos al Estado, pólizas y sellos 97 40 
Pólizas y sellos para el expediente de exención de Derechos Reales. . 11 00 
Suma la data 6.926 40 
RESUMEN 
Importa el cargo 26.254 00 
ídem la data 6.926 40 
Hxistencia en Caja 19.327 60 
DEL PERSONAL DEL MAIEBIAL DE INGENIEROS 35 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
Pesetas^ Cts. 
En títulos de la Deuda al 4 por 100 10.214 
En depósito en el Banco Hispano-Americano 4^ 341 





MOVIMIENTO DE SOCIOS 
ALTAS 
D. Manuel Duarte. 













Número de socios en diciembre de 1911. 
Altas 
D. Ignacio Conera, 
Ramón Gómez, 
BAJAS 
A petición propia. 
D. Manuel Blanco García. 
Fallecidos. 
D. Vicente González Manchón. 
Laureano Risco Hernández. 
Antonio Gallo López. 
José de la Rosa Rodríguez. 
Antonio Conejero Gracia. 









Junta Directiva de la Sociedad para el año 1913. 
Presidente D. Pascual Fernández Aceytuno, Teniente Coronel. 
Tesorero D. Gaspar Muñoz Cuenca, Oficial Celador de Fortificación de 2.^ 
Suplente D. Juan Burgaz Diez, Oficial Celador de Fortificación de 2.* 
D. Marcelino Sagaseta, Maestro de Taller. 
D. Ireneo Fuentes, Auxiliar de Oficinas. • 
-El Tesorero, GASPAR MUÑOZ.—V.° B . ° — El Presi-
Vocales. -
Madrid 24 de enero de 1913.-
dente, FERNÁNDEZ ACBTTUNO. 
NOTA.—El Tesorero-Secretario, á qnien deben remitirse las cuotas del año actual y las inoiden-
oias del 1912, presta sus servicios en el 2.° Regimiento de Zapadores-Minadores. 
—irT~-6C:fijí«»L2?y^^T>— 
BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS 
RESULTADO del sorteo de Instrumentos correspondiente al 2° semestre del año 1912 
verificado el día 28 del mes de la fecha. 
Acciones que han entrado en suerte 222. No han sorteado las de los números 44 
y 135 por estar vacantes y los numeres 7, 32,118,120 y 134 por no haberse hecho 
efectivo su importe. 













Dependencia ó nombre del socio. 
D. Genaro Olivié Hermida.. 
D. Emilio Ostos Martin . . . . 
D. Antonio Bastos Ánsart . . 
D. José Gómez Pallete.. •.... 
D. Manuel Pérez Beato 
Comandancia general de la 2. 
región , 
D. Matias Marcos Jiménez... 
D. Ricardo Pérez y Pérez. . . , 
D. Ramón Sancho Jordá 
Comandancia general de la 5.' 
región 




























NOMBRE DEL LOTE 
Máquina fotográfica Goerz. 
Gemelos prismáticos Zeiss 12 
aumentos, 
ídem id. id. 6 id. 








Madrid, 31 de enero de 1913.=E1 Capitán encargado, LEOPOLDO G I M É N E Z . ^ 
V.» B.°—El Coronel Director, TOPETE. 
ESTADO de fondos del Sorteo de Instrumentos correspondiente al 2." semestre de 1912 
Pesetas. 
Sobrante del semestre anterior 16,25 
Importe de 232 acciones del semestre, á 6 pesetas una 1.332,00 
Suma 1.343,25 
Importe de los lotes sorteados en el semestre 1.340,45 
Sellos móviles para cobro de abonarés 2,50 
Suma 1.342,95 
Suma el cargo 1.348,25 
ídem la data 1.342,95 
Queda disponible para el semestre siguiente 5,30 
Madrid, 31 de enero de 1913.^E1 Capitán encargado, LEOPOLDO GIMÉNBZ.= 
V.° B.°—El Coronel Director, TOPETE. 
BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y. regaladas gue se han.recibido 
en la misma en los meses de noviembre y diciembre-de 1912. - -
' • OBRAS COMPRADAS 
, : ClaslfiogclóD. 
Miráclé: Alimentación y substancias alimenticias. 1913, Madrid. 1 vo- I B-o-7 
luínén, 2Í0 páginas, 89 figuras. 16 X 9- •••••• • • •;• • •:' • • { P-i-? 
Ikliracle: Estudio de la alimentación del ganado. 1913, Madrid. 1 vo- l B-o-6 
lumen, 133 páginas con figuras. 16 X 9 •••••••• ^ •• • • ( B-o-7 
Miracle: Algo sobre estadística. Estudio critico de conjunto. 1913, 
Madrid. 1 vol., 127 páginas. 16 X 9 .• ;..-. A-k-4 
Mart ínez : Pólvoras y explosivos modernos. 1912, Segovia. 1 volu-
men, 365 páginas, 6 láminas. 17 X 10 B-q-13 
ITavas: Manual de dibujo de máquinas. 1912, Madrid. 1 vol., 168pági- ( -G-o-l 
ñas, 256 figuras. 15 X 9 • • • • • • f A-m-3 
Drade: Précis d'Optique. 1911-12, París. 2 vol. 375-362 páginas con 
figuras. 18'X H-'. • • • • • • • • • E-c-2 
C a s s a n o : Manual práctico del buscador de minas. 1912, Parcelona. 
1 vol., 104 páginas. 18 X 12.. G-e-1 
Belcher : Les principes de l'Architecture. 1912, París, 1 vol. 172, pági-
nas, 75 figuras. 15 X 10 I-a-1 
NOTA: Traducido del Inglés, por Franjóla Monod. . 
Hous: La grande industrie des acides organiques. 1912, París. 1 volu- í G-g-í 
men, 544 páginas con figuras. 19 X 12 ( E-h-6 
S a ^ : La fabricación du coke et les sous-produíts de la distillation de 
la houille. 1912, París. 1 vol., 243 páginas, con figuras. 18 X H G-f-2 
Xiaunay: Traite de Métallogénie. Gites mineraux et mótalliféres. 1913, I G-e-1 
París. 3 vol., 801-934 páginas con figuras. 19 X H • ( r-b-2 
Liovat: Métallurgie. 1912, París. 1 vol., 285 páginas con figuras. I G-a-2 
12 X 8 ; í G-f-4 
Blanc: Chemins- de fer. 32 od. 1912. París. 1 vol., 332 páginas. í G-a-2 
12 X 8. I G-j-1 
D e b a u v e et A u c a m u s : Batiment. 35 ed. 1912, París. 1 vol., 468pági- í G-a-2 
ñas con figuras. 13 X 8 | I-f-2 
March i s : Gours d'aéronautique. Troisiéme partie. 1912, París. 1 volu-
men, 279 páginas con figuras. 21 X 17. En litografía ; G-h-3 
Xianipéréz: Catedral de Burgos..2.^ parte 1912, Madrid. 1 vol., 16 pági-
nas, 25 láminas. 27 X 22 I-b-8 
Dapper: Dcscription de l'Afrique. 1686, Amsterdam. 1 vol., 534 pági-
nas con cartas y láminas. 29 X 15 J-b-4 
Fer: Los forces de l'Europe, ou description des principales villes, avec 
leurs fortifications. 1696-1697, París, 1 vol., 181 planos. 20 X 27 H-o-l 
Marti: Estudios histórioo-artísticos relativos principalmente á Valla-
dolid. 1901, Valladolid. 1 vol., 698 páginas con figuras. 28 X 19 I-b-8 
38 AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA 
Claslfioaclón. 
H a n s o n : Cement pipe.ahd tile. 1911, Chicago. 1 vol., 151 páginas cotí "• 
figuras. 16 X 9 . . " . . . . . . '. I-i-3 
H e n r y : Praotical cement work. 1911 Copyrighted. 1 vol., 110 páginas. 
15 X 8 ; . ; ; . . . . , . : . . . : . . . . " I-i^S': S n 
S o u c h y : La guerre turcb-grecque ,dfe 1897-1898, París. 1 vol., 259 pá-' 
ginas, 12 cartas y croquis. 17 X 9 J-n-12 
Fe l l i er : Guide de l'acheteur de caoutchouc manufacturé. 1912, París, 
1 vol., 339 páginas con figuras 17 X 9 G-g-10 
H a b e t s : Géographie miniére et métallurgique. 1912. París. 1 volu- .1 F-b-1.-,,. 
men, 268 páginas con figuras. 18 X 10 j G-f-l, • 
B'Bpée: Projet de réorganisation de la Cavalerie. 1912, París. 1 volü- . , 
,men, 68 páginas. 17 X 9 • • •. •. : B-o-5 , 
La question de l'obusier léger de campagne. 1912, París. 1 vol.j 23 pá-
ginas. 17 X 9 B-q-4. 
Histoire de la guerre italo-turque. 1911-1912.^1912, París. 1 vol., 135 
páginas. 17 X 9- ••••,• • ••••••. • • J-n-12 
B l a i s o a : Le premier siége de Belfort et le Commandant Legrand. 
1912, París. 1 vol., 202 páginas, 2 croquis. 16 X 9 J-n-5 
M u z e t : Aux pays balkaniques.Montenegro,Serbia,Bulgarie. s. aParis, 
1 vol., 286 páginas, 28 figuras y 1 carta 15 X 9 J-b-2 
OBRAS REGALADAS 
V i g ó n : Manual práctico de fortificación de campaña. 1911, Madrid. 1 B-t-2 
1 vol., 118 páginas con figuras. 13 X "i^ 'i por el autor, capitán de Inge- < H-d-S , 
nieros | H-a-1. 
L u n a : La fortificación de costas. 1912, Guadalajara. 1 vol., 247 pági-
nas con figuras. 17 X 10| por el autor, comandante de Ingenieros. . . H-g-1 
La Compañía Fundidora de Fierro y Acero.de Monterrey. 1912, México. J O-a-2 • 
1 vol. 216 páginas con figuras y láminas. 15 X 9, por dicha Compañía. ( C-f-4 . 
L a Llave : La Artillería ruma,na; 1912, Madrid. 1 vol., 74 páginas con 
figuras. 18 X 9. Por el autor. General de Brigada B-p-2 
Cróquer: Centenario de la Independencia Española. Noticia genealó- • • 
gica y hiográfica del Mariscal de Campo D. Rafael Menacho, 1912, 
Cádiz. 1 vol., 39 páginas, 8 láminas. 17 X 10- Tor el autor . , J-p-1 • 
Rojas: Teórica y práctica de'fortificación, conforme las medidas y de-
fensas destos tiempos. 1598,. Madrid. 1 vol,, 100 folios con figuras. 
24 X 14. (Faltan los nueve últimos folios, á este ejemplear). Por don 
Salvador de Borbón H-e-1 -
Madrid, 14 de'diciembre de 1912. 
V.° B.** E L CAPITÁN BIBLIOTECARIO, 
ÉL CORONEL DIRECTOÍR, Leopoldo Giménez. 
Topete. 
RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
del 
MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 
Alas (D. Genaro).—Memoria sobre la Defensa de las Costas. 
Albarrán (D. José).—Memoria sobre bóvedas de ladrillo que se ejecutan sin 
cimbra. 
Aparlcl y Biedma (D. José).—Manual completo del Zapador Bombero. 
Aparlcl (D. José María) y JVIartín del Yerro (D. Luis).—Proyecto de un edi-
ficio en el terreno de Buena-Vista. 
Arguelles (D. Manuel de).—Guia del Zapador en Campaña. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Teoría de los explosivos. 
Banús y Comas (D, Carlos).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-boer. 
Bruna y Garcia-Suelto (D. Ramiro de).—Puentes de Cuerdas. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—La supresión de la masita del sol-
dado. 
Bruna y García Suelto (D. Ramiro de).—Equilibrio de los sistemas de enlaces. 
Cayuela (D. Andrés).—Tablas para la reducción á la horizontal de las distancias 
que se leen con el anteojo-telémetro. 
Cerero (D. Rafael).—Anteproyecto para el Hospital militar de la plaza de Cádiz. 
Giménez Lluesma (D. Buseblo).—Ferrocarriles estratégicos. 
Gómez y Pallete (D. José).—El Nuevo Palacio de la Capitanía general de 
Aragón. 
Llzaso ^D. Ensebio).—Aplicaciones del cartón cuero á la construcción de edificios 
provisionales. 
López Garvayo (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los sis-
tomas más empleados. 
Luna y Orflla (D. José de).—Noticia sobre una máquina trituradora. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Higiene de la Construcción. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Memoria sobre hospitales militares. Estudio 
de la construcción ligera aplicada á estos edificios. 
Llave y García (D. Joaquín de la).—D. Sebastián Fernández de Medrano como 
escritor de fortificación. 
Mariátegui (D. Eduardo).—Apología en escusación y favor de las fábricas del 
Reino de Ñápeles por el Comendador Scribá. 
Martín del Yerro y Villapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Inge-
niero militar de Ferrocarriles. 
Martín del Yerro (D. Luis).—Historia y descripción del palacio de Buena-
Vista. (Ministerio de la Guerra). 
Marvá (D. José), de la Llave (D. Joaquín) y Mayandia (D. Antonio).— 
Experiencias del Grusonwerk. Memoria presentada por la comisión del Cuerpo 
designada. 
Marvá (D. José).—La nitroglicerina y la dinamita comparadas con la pólvora 
de guerra ordinaria. 
Mayan día y Gómez (D. Antonio).—Memoria sobre Fortificación permanente. 
Frente de estudio. 
Mendlzábal y Brunet (D. Carlos).—Proyecto de un cañón automático de 50 mi -
límetros. 
Qulroga (D. Juan de).—Observacioies concernientes á los Cuerpos Facultativos. 
Qulroga (D. Juan de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid. 
Rlvas y López (D. Manuel de las).—El edificio Intendencia y Factorías de 
Pamplona. 
Rodríguez Arroqula (D. Ángel).—Estudios topográficos. 
Rodríguez Duran (D. Joaquín).—Las dinamitas y sus aplicaciones á la Industria 
y á la Guerra. 
Rublo y Bellvé (D. Mariano).—Desenfilada. Estudio de la protección en las obras 
defensivas. 
Rulz (D. Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología). 
Saleta y Cruxent (D. Honorato de).—Glorias cívico-militares del Cuerpo de 
Ingenieros del ejército. 
Sánchez Osorlo (D. Antonio), Albear (D. Francisco de) y Rodríguez Arro-
qula (D. Ángel).—Colección de signos convencionales para la representación 
de los objetos en los planos y cartas. 
Sánchez Tirado (D. Anselmo) y García Roure (D. Jacobo).— Aerostación 
militar. 
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Manual de Colombicultura y Telegrafía 
alada. 
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Puente transbordador, sistema Palacio. 
Torner de la Fuente (D. Ensebio).—Una aplicación de la teoría de números 
figurados. I 
Torner de la Fuente (D. Eusebio).—El Brigadier de la Armada é Ingeniero Mi-
litar D. Félix de Azara y Peréra. 
Verdú (D. Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa. 
Totten (J. G.)—Informe al Hon. Jefferson Davis sobre los efectos de los disparos 
hechos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas. Tra-
ducción del inglés por D. Rafael Cerero. 
Traducción por D. José María Aparicl.—Instrucción para la enseñanza de la 
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y 
atlas). 
Traducción por D. Manuel de Luxán y García.—Un proyecto italiano de Hos-
pital militar. 
W . Rüs tow. Traducción por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.— Guerra de Italia 
en el año 1859, considerada política y militarmente. 
D. Julio de Wurmb. Traducida por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.—Tratado de 
arquitectura militar. Texto y atlas. 
Traducción por D. Genaro Alas.—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en 
1870 y 1871. 
Recopilación y traducción por Concas y Palau (D. Víctor María).—Desarrollo 
de los blindajes mixtos y de acero. 
Las compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1873. 
Donación hecha por el Teniente General D. Gaspar Diruel. 
(Se continttará.) 
